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EDAD MEDIA 
Obras de conjunto 
92-505 Espaiia y Europa. Un pasado juridico común. Actas del I Simposio Internacio-
nal del Instituto de Derecho Común. 26- 28 de marzo de 1985.- Edición a cargo 
de ANTONIO PÉREZ MARTÍN.-Publicaciones del Instituto de Derecho común. 
Universidad de Murcia. -Murcia, 1986.- 774 p. (23 x 17). 
Se recogen las 18 intervenciones profesorales espaftolas y extranjeras en la reunión cele-
brada en ocasión del centenario de la muerte del rey Alfonso X el Sabio, con un indice 
relativo a autores y materias. Se inicia el volumen con unas consideraciones de A. PE-
REZ MARTIN, sobre el destacado papel del derecho común en la formación de la Euro-
pa medieval y moderna, y la participación de Espafta en este proceso,¡1unto con los 
propósitos de promocionar en la misma los estudios de esta índole. Además de los estu-
dios reseftados en IHE nÚIDs. 92-675, 92-676, 92-677, 92-678, 92-679, 92-691, 92-740, 
92-749,92-779, forman parte de esta miscelánea los trabajos que se indican'a:continua-
ción. "Observaciones sobre el desarrollo del.derecho común hasta la época de Alfonso 
X el Sabio", por GERO DOLEZALER; "La contribución de las naciones europeas al 
derecho comúri";por HELMUT COING; "Un paralelo nórdico de la obra alfonsina: 
la legislación'del rey Valdemar 11 de Dinamarca" por DITLEV TAMM; "El estilo judi-
cial espaftol y su influencia en la Europa del Antiguo Régimen" por FILIPPO RANIE-
RI; "Manuscritos poHticos napolitanos del Colegio de Espafta y sus vicisitudes entre los 
siglos XV y XVI" por DOMENICO MAFFEI; "La labor legislativa de Alfonso X el 
sabio" por AQUILINO IGLESIA FERREIROS; "Signo social y secuela política de la 
legislación alfonsina. Planteamientos manualísticos" por BARTOLOMÉ CLAVERO, 
"La tradición manuscrita de las Siete Partidas" por ANTONIO GARCÍA y GARCfA; 
"Principios del derecho común en los derechos locales del antiguo reino de Murcia, 
1245-1284" por JOAQUIN .CERDÁ.- J.F.R. 
92-506 UBIETO ARTETA,AGUSTÍN: La nobleza medieval aragonesa dentro del con-
texto socio-económico del Reino.- En "Miscelánea de Estudios en honor de D. 
Antonio Durán Gudiol (IHE nÚID. 92-82), 255- 268. 
Se intenta demostrar, utilizando documentación publicada en la revista "Linajes de Ara-
gón" (Huesca, 1910-1916), que.en los períodos de expansión económica disminuye la 
actividad de la nobleza y por el contrario que en los de recesión económica aumenta el 
nÚIDerode nobles, citados en la documentación.- J.C . 
. 92-507 LE GOFF, JACQUES: La bolsa y la vida. EconoIÍlÍa y religión en la Edad Me-
. dia. -Ed. Gedisa.- Barcelona, 1987.- 152 p. (19:5'x 13). 
Ensayo.sobre.teoría y/o ética económica en la Edad Media con un propósito bien deter-
minado: '~LQ que me propongo eriéste libro es precisamente mostrar cómo un obstáculo 
ideológico puede trabar y retrasar el desarrollo de un nuevo sistema económico" (p. 100). 
A pesar del títUlo, toda la obra se centra en el problema de la usura y el usurero. Las 
fuentes utilizadas, a pesar de los esfuerzos del escritor, se limitan, casi .exclusivamente, 
a autores poco representativos muy utilizados por el mismo en otras publicaciones de 
temática diferente (Ihomas de Chobham, Jacques de Vitry, Etienne de Bourbon). Le 
Goff aprovecha la ocasión para sintetizar su obra, también de reciente aparición, "El 
nacimiento del Purgatorio", a través del cual el usurero "todavía" puede salvarse.- J .H. 
92-508 II Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola. Madrid, 19- 24 enero 1987.- To-
mo 1: Ponencias. Tomos 11 y 111: Comunicaciones.- Comunidad de Madrid. Con-
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sejería de Cultura. Dirección General de Patrimonio Cultural.- Madrid, 1987.-
vol. 1: 310 p.; vol 11: 772 p.; vol. III: 762 p. (30 x 21). 
Publicación de las 14 ponencias y 150 comunicaciones presentadas al 11 Congreso de Ar-
queología Medieval Española, celebrado en Madrid del 19 al 24 de enero de 1987. Los 
textos están agrupados en diferentes secciones: Método, fortificaciones, reino visigodo, 
AI-Andalus y reinos cristianos. Los distintos trabajos se resefian aparte.- C.M.V. 
92-509 Vitoria en la Edad Medía. Actas del 1 Congreso de Estudios Históricos. Vitoria-
Gasteiz, 21- 26 setiembre 1981.-Ayuntamiento.- Vitoria -Gasteiz, 1982.- 805 p., 
ils. (30 x 21,5). 
Se publican las ponencias y comunicaciones presentadas en dicho congreso, que abarcan 
distintos aspectos (arquitectura, sociedad, arte, economia, fIlología, derecho, religión, 
etc .. ) de Vitoria y Alava a lo largo de la Alta y Baja Edad Media. Los trabajos son los 
siguientes: "El protogótico alavés" de JOSÉ Ma DE AZCÁRATE RISTORI (p. 43-51); 
"La toponimía alavesa y su valor histórico" de JULIO CARO BAROJA (p. 55-61); 
"Aspectos económicos y sociales ·de Vitoria y su entorno en la Baja Edad Media" de 
EMILIANO FERNÁNDEZ DE PINEDO (p. 65-73); "El casco histórico en el contexto 
del espacio urbano" de MANUEL FERRER REGALES (p. 77-88); "La sociedad alave-
sa medieval antes de la concesión del Fuero de Vitoria" de JOSÉ ÁNGEL GARCíA DE 
CORTÁZAR (p. 89- 114); "Estudios de diplomática sobre fuentes de la época de San-
cho el Sabio" de SANTOS GARCíA LARRAGUETA e ISABEL OSTOLAZA ELIZON-
DO (p. 117- 215); "Formation et développement du reseau urbain médiéval en Alava" 
de JEAN GAUTHIER DALCHE (p. 219-237); "Alfonso VIII en Alava" de JULIO GON-
ZÁLEZ (p. 241- 251); "En torno a los fueros municipales navarros en la segunda mitad 
del siglo XII" de JOSÉ MARíA LACARRA (p. 255- 261); "El obispado de Alava en 
la Edad Media" de DEMETRIO MANSILLA, (p. 265- 280); "Sancho VI de Navarra 
y el Fuero de Vitoria" de ÁNGEL J. MARTíN DUQUE (p. 283-295); "Sobre la lengua 
vasca en A1ava durante la Edad Media" de LUIS MICHELENA ELISSAT (p. 299- 306); 
"Pinturas murales de Gaceo" de JUAN CARLOS STEPPE (p. 309- 325); "A1ava en 
el marco de la crisis general de la sociedad feudal" de JULIO V ALDEÓN BARUQUE 
(p. 329- 337); "La hermandad de Vitoria , A1ava, Guipúzcoa, Val de Lana y otros en 
defensa del Reino de Navarra (1368- 1369)" de ANTONIO ÁL V AREZ DE MORALES 
(p. 341- 347); El "occisus" de los fueros vascos de origen navarro. A propósito del octa-
vo centenario de la fundación de Gasteiz-Vitoria" de ODÓN DE APRAIZ BUESA (p. 
349- 353); "Comentarios del Fuero de Vitoria" de JOSÉ MARÍA ARENAZA URRU-
TIA (p. 355- 367); "Los Guevara en A1ava (Aportación al estudio de la nobleza alavesa 
bajomedieval)" de MARíA ROSA A YERBE (p. 369- 383); "Alava en los conflictos en-
tre Carlos 11 de Evreux y Enrique 11 de Trastamara" de PILAR AZCÁRATE AGUILAR-
AMAT (p. 385- 392); "El precio de los cereales en la ciudad de Vitoria durante el siglo 
XV (1433-1513)" de LUIS MARÍA BILBAO BILBAO (p. 393- 406); "Las ordenanzas 
del pósito del pan de la ciudad de Vitoria" de ADRIÁN BLÁZQUEZ GARBAJOSA 
(p. 407- 414); "Nafarrate y Navarrete, presencia de Navarra en Alava altomedieval de 
ALBERTO CAÑADA JUSTE (p. 415- 417); "Los judios de Viana y Laguardia (1350-
1408): aspectos sociales y económicos" de JUAN CARRASCOSA PEREZ (p. 419- 447); 
"Conflictos fronterizos entre Navarra, Guipúzcoa y A1ava en el siglo XIV" de RICAR-
DO CIERBIDE MARTINENA (p. 449- 470); "Glosas al derecho procesal civil en el Fuero 
de población de Vitoria" de Ma DEL CORO CILLÁN-APALATEGUI GARCíA DE 
ITURROSPE (p. 471- 476); "La lucha de bandos en Vitoria y sus repercusiones en el 
Concejo (1352- 1476)" de JOSÉ RAMÓN DfAz DE DURANA (p. 477- 500); "Her-
mandades de Barrundia , Eguilaz, Gamboa y Junta de Araya (Notas para su historia)" 
de LUIS M. DfEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ (p. 501- 517); "Las Hermandades de 
A1ava y la lucha antiseñorial" de ASUNCIÓN ESTEBAN RECIO (p. 519- 523); "Los 
fueros de unificación de pechas de Sancho el Sabio" de LUIS JAVIER FORTÚN 
PÉREZ DE CIRIZA (p. 525- 532); "El itinerario de los recaudadores de San Millán. 
Problemas, deducciones, hipótesis" de ALBERTO GARATE Y ENRIQUE KNORR 
(p. 533- 558); "Relaciones mercantiles entre A1ava y Navarra en el siglo XIV" de 
Ma RAQUEL GARCfA ARANCÓN (p. 559- 564); "Algunos aspectos del abasteci-
miento de Vitoria en la Edad Media" de CÉSAR GONZÁLEZ MÍNGUEZ (p. 565-
602); "La génesis de la frontera navarra ante A1ava "de SUSANA HERREROS 
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LOPETEGUI (p. 603-610); "Toponimia de una comarca de la Llanada alavesa: zona 
de Alegria (Dulantzi)" de DAMÍÁN IBÁÑEZ DE OPACUA (p. 611- 619); "Sobre el 
topónimo "Gasteiz" y su entorno antroponómico" de ALFONSO IRlGOYEN (p. 621-
652); "Los judíos en Vitoria en el siglo XV" de RICARDO IZQUIERDO BENITO (p. 
653- 663); "Aspectos de la repoblación monástica en tomo a Vitoria" de ANTONIO 
LINAJE CONDE (p. 665- 674); "Monasterios de Alava" de TOMÁS MARíN MARTí-
NEZ ( p. 675- 679); "Economía y sociedad en la villa de Salvatierra durante la Baja Edad 
Medía" de DOLORES MARIÑO VElRAS (p. 681-694); "Aspectos de la ocupación del 
espacio en los valles de Ayala y del Bayas en los siglos IX al XI" de ROSA MARíA 
MARTíNEZ OCHOA (p. 695-710); "El modelo riojano- alavés de Vitoria, de fueros 
francos, y su dífusión en Guipúzcoa" de JOSÉ LUIS ORELLA UNZUE (p. 711- 723); 
"El documento y sus redactores durante los siglos VIII al XII " de LOPE PASCUAL 
MARTíNEZ (p. 725-738); "Relaciones artísticas entre Toledo, Navarra y Alava en tor-
no al afto 1300" de TERESA PÉREZ HIGUERA (p. 739- 746); "La aljama de Vitoria 
" de ESTRELLA ROJO TUDELA (p. 747- 760); "Las empresas artísticas del canciller 
Pedro López de Ayala" de SOLEDAD SILVA VERASTEGUI (p. 761- 778); "Datos 
sobre alimentación y coste de la vida en Vitoria, a medíados del siglo XIV (1369)" de 
LUIS RAFAEL VILLEGAS DíAZ (p. 779- 792); "El casco medieval de Vitoria en el 
marco de la ciudad actual" de MANUEL ANTONIO ZARA TE MARTÍN (p. 793- 807). 
Precede la crónica de dicho congreso con los distintos parlamentos de inauguración y 
clausura, programa de actos, y relación de congresistas y oyentes.- F.A.G. 
Metodologia y actividades historiográficas 
92-510 BUENDfA MORENO, ANTONIO F.; VILLADA PAREDES, FERNANDO 
E.: Consideraciones en torno a la prospección sistemática de superficie. Proble-
mas de la praxis.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 11 (IHE 
núm. 92-508), 43-50, 3 figs. 
Explicación del método de trabajo utilizado por los autores en la prospección realizada 
en la cuenca del rio Aguas Blancas (Granada). Contiene notas.- C.M.V. 
92-511 GUTIÉRREZ GoNZÁLEZ, JOSÉ AVELINO: Modelo deficba-registro para 
el estudio de fortificaciones medievales.-En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Espaftola", 11 (IHE núm. 92-508), 189- 198. 
Modelo de ficha que consta de: hoja de identificación y clasificación, hoja de descrip-
ción de estructuras, hoja de inventario resumido de materiales, hoja de documentación 
complementaria y tres hojas explicativas.- C.M.V. 
92-512 LAVADO PARADINAS, PEDRO J.: Arqueologia medieval y restauración.-
En "11 Cong'reso de Arqueología Medieval Espaftola" , I (IHE núm. 92-508), 289-
310, 171áms. 
Ponencia de la sección Reinos Cristianos. Reflexíones y estado de la cuestión sobre la 
relación entre la arqueología medieval y la restauración. Contiene numerosas notas.-
C.M:V; . 
92-513 ANDRIO GoNZALO, JOSEFINA: Formas de enterramíentos medievales en 
los valles del Ebro y Duero.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafto-
la", III (IHE núm. 92-508), 273-286, 1 mapa, 9 cuadros, 9 gráficos. 
Análisis de la forma y tamafto de las tumbas de treinta conjuntos situados en los valles 
del Ebro y del Duero. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-514 BERNART I ROCA, MARGALIDA; SERRA I BARCELÓ, JAIME: Meto-
dologia para el estudio de los graffiti medievales y postmedievales. El caso de 
Mallorca.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 11 (IHE núm. 
92-508), 25-33, 7 fotos. 
Interesante exposición sobre los diversos soportes, las técnicas de realización y el proce-
so de investigación de los "graffiti" medievales y postmedievales.- C.M.V. 
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92-515 CAMPOS;CARRASCO, JUAN M.: Arqueologla Medieval en la ciudad de Se-
villa. Planteamientos metodol6gicos y estado actual de las investigaciones.- En 
"11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 11 (lHE núm. 92-508), 511-
517, 1 plano. 
Planteamiento de la metodología de las excavaciones de urgencia realizadas en la ciudad 
de Sevilla y del programa básico de investigación para la ciudad. Contiene notas.-C.M. V. 
92-516 NAVARRO, ROSARIO; MAUR!, ALFRED: La secuencia estratigráfica de la 
necr6polis de Santa Margarida (Martorell, Barcelona).- En "11 Congreso de Ar-
queología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 571- 579, 3 figs. 
Interesante estudio sobre la estratigrafía de sesenta y seis tumbas del yacimiento de San-
ta Margarida (siglos VI-XIII). Contiene notas.- C.M.V. 
92-517 SITJES MOLINS, XA VIER: Problemática de l'Arqueologia Medieval del Ba-
ges.- En "XXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos ... " (IHE núm. 92-79), 
49- 52. 
Breve repaso a la problemática que presenta la Arqueología Medieval en la comarca del 
Bages (Barcelona), centrada especialmente en los vacíos de conocimiento de ciertas épo-
cas y aspectos.- A:P:M. 
92-518 ESCACENA CARRASCO, JOSÉ LUIS: Yacimientos arqueol6gicos de época 
medieval en el flanco oriental del Aljarafe.- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", 11 (lHE núm. 92-508), 579- 587, 2 figs. 2 láms. 
Localízación de dieciséis yacimientos medievales a partir del estudio de la documenta-
ción y la prospección. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-519 ROJAS GABRIEL, MANuEL: La torre de Lopera, arquetipo de la "Banda 
Morisca" (Utrera, Sevilla) (I.P.C.E.ll.B.l./D.G.BA.: ESE-l , 1-5-079-EM-B3).-
En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 11 (IHE núm. 92-508), 
263-271, 2 planos, 2 fotos. 
Estudio de la torre Lopera según una simplificación del esquema metodológico de Mora-
Figueroa. Contiene notas.- C.M.V. 
92-520 SEBASTIÁN FABUEL, VICENTE: El Castell d'Almizra, campaña 1985.- En 
"11 Congreso de Arqueología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 167-
178, 3 ils., 3 fotos. 
Resultados de la campaña de excavación realizada en el Castell d' Almizra (Camp de Mi-
rra, Alicante) en 1985.- C.M.V. 
92-521 Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval.- Vol 1.- Departamento 
de Historia Medieval de la Universidad de Alicante.- Alicante, 1982.- 251 p. 
Primer número de una nueva revista dedicada a la historia medieval, editada por el De-
partamento de la Universidad de Alicante. Dirigida por José Hinojosa Montalvo, cuenta 
en su consejo de redacción con destacadas personalidades del medievalismo hispano. Ten-
drá periodicidad anual y aunque este primer número se dedica casi integramente a temas 
alicantinos, incluye estudios de toda la península que abarquen cualquier área de investi-
gación.- M.GI. 
aeodas auxiliares 
92-522 MILLÁN CRESPO, JUAN A.: Estandartes medievales hispanos a través de 
las fuentes iconográficas y escritas.- En "11 Congreso de Arqueologia Medieval 
Española", III (IHE núm. 92-508),13- 21, 3 ils. 
Breve estudio sobre las enseñas medievales hispánicas, rigidas o flameantes. Contiene 
numerosas notas.- C.M.V. 
92-523 BALAGUER, ANNA Ma; CRUSAFONT I SABA TER, M.: Los hallazgos mo-
netarios, tratamiento e interpretaci6n.- En "11 Congreso de Arqueologia Medie-
val Española", 11 (IHE núm. 92-508), 13- 23. 
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Interesante guía para el estudio e interpretación de hallazgos monetarios. Los autores 
especifican la bibliografía válida para los diferentes reinos cristianos y recomiendan una 
ficha rigurosa de los hallazgos. Contiene numerosas Iiotas.- C.M.V. 
92-524 SÁENz-DíEZ, JUAN IGNACIO; PELLICER I BRU, JOSEP: Datos metro-
lógicos y numismáticos de los manuscritos mozárabes de Toledo.- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 678- 686. 
Estudio sobre las menciones de moneda en los "Documentos mozárabes de Toledo" , 
entre 1083 y 1174. Contiene notas.- C.M.V. 
92-525 AsíNS VELIS, SABINA: Monedas medievales en las excavaciones realizadas 
por el S.l.A.M. de Valencia.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espa-
ítola", III (IHE núm. 92-508), 287- 292, 1 lám. 
Descripción de dieciilUeve monedas procedentes de excavaciones realizadas en la ciudad 
de Valencia.- C.M.V. 
92-526 V ALL VÉ, J OAQufN: Notas de metrologia hispano-arabe. III . Pesos y mone-
das.- "Al-Qantara" (Madrid), V (1984), 147-167. 
Tercer artículo de la serie de "Notas de metrología hispanoárabe" que se publicaron en 
la revista al-Andalus 41 (1976} y 42 (1977). Ofrece datos sobre pesos y monedas andalu-
síes, con su equivalencia en gramos en Castilla y Cataluiia. Especial referencia a los "dir-
hemes de a cuarenta".- A;L.G. 
Historia poHtica y militar, economia y sociedad, instituciones 
92-527 ROSSIAUD, JACQUES: La prostitución en el Medievo.-Prólogo de GEORGES 
DUBY.- Ed. Ariel.- Barcelona, 1986.- 222 p. (21 x 13). 
Estudio en el campo de la historia social que' ilustra una forma de vida medieval hasta 
ahora oculta. En la primera parte se estudia la realidad del amor mercenario en Dijon 
y en la región suroriental de Francia; en la segunda, se analiza el modo de pensar colecti-
vo, se recaba el examen documental y se presentan testimonios juridicos, literarios y teo-
lógicos sobre el tema. El resultado es una visión de una sociedad vitalista y carnal.- B.Q.Q. 
92-528 CRESSIER, PATRICE: El poblamiento medieval de la sierra de los Filabres (Al-
mería). Primeros resultados.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espa-
ítola", 11 (IHE núm. 92-508), 549- 558, 4 figs. 
Interesante estudio espacial de la zona central de la sierra de los Filabres. Contiene no-
tas.-C.M.V. 
92-529 TORRES, CLAUDIO FIGUEREIDO; OLIVElRA, JOSÉ CARLOS: 
Criptopórtico-cisterna de Alca¡;ova de Mértola.- En "11 Congreso de Arqueolo-
gía Medieval Espafiola", 11 (IHE núm. 92-508), 617- 626, 8 ils. 
Estudio de unos esqueletos humanos localizados en las excavaciones del criptopórtico 
de la Alcazaba de Mértola. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-530 LLURO, JOSEP MARIA; TORRES, JOSÉ MANUEL: La reconstrucción del 
tama/io proporcional de las caba/ias ganaderas en las poblaciones arqueológicas 
de fauna doméstica.:' En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 11 
(IHE núm. 92-508), 51- 58, 2 figs. 
Análisis de la problemática de la reconstrucción de las cabaítas ganaderas, según las ca-
racterísticas fisiológicas de cada especie. Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
Aspectos religiosos 
92-531 DECARREAUX, JEAN: MoineS et monasteres a l'époque de Charlemagne.- Ed. 
Tallandier (Documents d'histoire ).- Paris , 1980.- 356 p., 16 láms. (23 x 14). 
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Vulgarización, en tono un tanto apologético, del papel de los monjes en la constitución 
y evolución del imperio carolingio. Noticia sobre el hispano-visigodo Teodulfo de Or-
leans; y sobre los monasterios espafioles que juntamente con los ingleses estudia fuera 
del ámbito imperial. Muestra estar al corriente de los últimos trabajos sobre la benedicti-
nización peninsular, rechazando las posturas maximalistas e incurre en algunos errores 
de detalle y enfoque.- A.L. 
92-532 SANT RUFI, PREVERE: Les vides deIs Sants Pares.- Edición, prólogo, notas 
y glosario COLUMBA M. BA1LLE.-Publicacions de l' Abadia de Montserrat (Sub-
sidia Monástica, 16).- Barcelona-Montserrat, 1986.- 116 p. (24,5 x 17,5) . 
. Edición anotada del ms. 810 del Monasterio de Montserrat que contiene la traducción 
en catalán arcaico de otra traducción latina, ésta por Rufmo de Aquilea (345-410), de 
la narración en griego, obra de Timoteo de Alejandria, de un viaje realizado a finales 
del siglo IV a Egipto y que se convierte en un relato biográfico de los monjes visitados. 
El P. Columbá M. Batlle presenta una edición critica. Interés histórico y lingüístico del 
texto en la traducción catalana. Cierra la edición un pormenorizado índice de léxico, ono-
mástico y toponímico. Hubiera sido de desear una íntroducción más amplia y pormeno-
rizada para evitar, al lector , el tener que recurrir a otras publicaciones del editor sobre 
esta fuente.- J .H. 
92-533 BRUNEL, GENEVIEVE: "Vida de Sant Francesc". Versions en langue d'oc 
et en catalán de la Legenda Aurea. Essai de dassement des manuscrits.- "Revue 
d'Histoire des Textes" (1976), 219- 265. Separata. 
Excelente contribución para una edición critica de la "Legenda Aurea" de Jacques de 
Varazze, con un estudio codicológico completo de ciertos manuscritos en lengua de oc 
yen catalán que contienen la Vida de San Francisco de Asís. Se analizan los códices 9759 
(A), 6504 (B) Y 24945 (C) de la Biblioteca Nacional de Paris y se relaciona el texto pro-
venzal del manuscrito A con la traducción castellana de la vida del santo hallada en cin-
co códices conservados en la Biblioteca Uniyersitaria de Barcelona, en El Escorial y en 
el Museo Episcopal de Vic.- J.A.J. 
92-534 SARASA SÁNCHEZ, ESTEBAN: Durán de Huesca, un heterodoxo aragonés 
en la Edad Media.- En "Miscelánea de Estudios en honor de D. Antonio Durán 
Gudiol" (IHE núm. 92- 82), 225-238. 
Noticias biográficas de Durán de Huesca -nacido en esta población (circa 1160) - relacio-
nado con las predicaciones valdenses que le obligaron a marchar a Francia (1198). Re-
conciliado en Pamiers (1208) fundó la orden de los "pobres católicos" no aprobada, por 
su supuesta heterodoxia, por la jerarquía eclesiástica catalano- aragonesa. Murió en el 
Languedoc en 1224. Su fundación, siempre mal vista por las jerarquías de la iglesia, no 
prosperó y se extingue a mediados del siglo XIII.- J.C. 
Aspectos culturales 
92-535 BROWN, T. J.; MACKAY, T. W.: Codex Vaticanus Palatinus 235. An early 
insular manuscript ol Paulinus ol Nola "Carmina" . - Brepols (Armarium Codi-
cum Insignium, 4 ).- Turnhout, 1988.-58 p., 29 hojas facsímil (39 x 31). 
Reproducción y estudio paleográfico y codicológico de este manuscrito que contiene los 
"Carrnina" 15-18 y 27- 28 de Paulino de Nola y un apéndice litúrgico. Fue escrito en 
Nortumbria entre los afios 700 y 737. En el apéndice hay un fragmento del Apocalipsis 
que por su traducción textual revela una influencia de Prlsciliano.- A.L. 
92-536 DA YERMOND, ALAN: Edad Media. Historia y critica de la literatura espaiJo-
la 1.- Edición a cargo de FRANCISCO RICO.-Ed. Crítica (páginas de Filolo-
gia).- Barcelona, 1980.- 570 p. (20 x 13,5). 
Inicia este volumen un original proyecto cuyo objetivo es elaborar una historia literaria 
"formada por las mejores páginas que la investigación y la crítica más sagaces ( ... ) han 
dedicado a los aspectos fundamentales de cerca de mil afios de expresión artística en cas-
tellano" (RICO: "Introducción", p. IX). En esta primera entrega se cumple el plan pre-
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visto: en doce capítulos, que abarcan desde consideraciones generales sobre la literatura 
medieval hasta "La Celestina" , estructura un excelente panorama crítico , de gran utili-
dad para el estudiante universitario, quien puede disponer con comodidad de una selec-
ción de las páginas más relevantes de estudios y ensayos cuya lectura en sus versiones 
originales no siempre es asequible. Pero Dayermond no se limita a presentar una antolo-
gia critica, sino que en cada apartado expone en la introducción una visión sintética del 
conjunto de problemas y directrices de la investigación actual, todo ello acompañado 
de una rica, a la vez que selecta bibliografía. El resultado es un instrumento de consulta 
complementario a los manuales de literatura tradicionales.- L.F.D. 
92-537 AMEZCUA, JOSÉ: Libros de caballerías hispánicos. Castilla, Cataluña y Por-
, tugal.- Ed. Alcalá (Colección Aula Magna, 26).- Madrid, 1973.- 340 p. (18 x 11,5). 
Util selección de fragmentos de seis libros de caballerias ("El Caballero del Cisne", "El 
Caballero Cifar" "Amadís de Gaula" "Tirante el Blanco" "Palmerin de Oliva" y 
"Crónica del emperador Clarimundo") ~on un fin claramente divulgativo. En la extensa 
y ponderada introducción se traza la trayectoria del género, sus relaciones con el "ro-
man courtois" y la "novela bizantina", y se analizan brevemente las obras más repre-
sentativas. Acompañan al estudio preliminar una bibliografía comentada y una cronologia 
en que se insertan las fechas de las primeras ediciones de algunas novelas de caballerias 
peninsulares. A los textos seleccionados se les antepone un escueto resumen del argu-
mento de la obra, para situarlos en su contexto. Completa la antología un glosario.- L.F.D. 
92-538 CASO GoNZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL: El "Cantar del Mio Cid", literatura com-
prometida.- En "Estudios sobre literatura y arte . Dedicados al profesor E. Orozco 
Díaz", 1, 251- 267. Separata. 
Comprimido, objetivo y argumentado estudio con el que el profesor Caso pretende arro-
jar nuevas luces sobre la tradicional concepción del "Cantar". Una dimensión del mis-
mo como literatura social ofrece nuevos enfoques para el estudio de una sociedad en la 
que el guerrero se ha de mover por lucro más que por honor o solidaridad. El Cid no 
es el héroe de la cruzada o de la Reconquista, es el elemento catalizador de una nueva 
nobleza ascendente de los siglos XII y XIII que carece de linaje pero no de destreza gue-
rrera.- J .C.E. 
92-539 LACARRA, MARíA JESÚS: Cuentos de la Edad Media.- Ed. Castalia (Colec-
ción Odres Nuevos).- Madrid, 1986.- 361 p. (22 x 13,5). 
La obra está dividida en dos partes; en primer lugar, un estudio preliminar, en el que 
la autora expone las tradiciones orientales y occidentales y la confluencia de ambas, ter-
minando con la influencia y el uso indistinto de unas y otras en la literatura hispana. 
En segundo lugar, la Antología del cuento medieval español, que comprende XX aparta-
dos; en estos cuentos se ha seguido el criterio de seleccionar algunos procedentes de obras 
poco conocidas o inéditas junto a otros de amplia difusión en su época. Bibliografía.-
R.M.L. 
92-540 DOMíNGUEZ REy, ANTONIO: Antología de la poesía medieval española (des-
de los orígenes hasta el siglo XV).- 2 vols.- Ed. Narcea (Bitácora. Biblioteca del 
Estudiante, 77 y 78).- Madrid, 1981.- 413 y 471 p. (18 x 11). 
Cuidada antología de la poesía medieval española, desde la epopeya a la lírica primitiva, 
la poesía del siglo XIV, el Romancero y los Cancioneros, con una buena selección, estu-
dios y comentarios de texto. Notas a pie de página.- A.G.E. 
92-541 LAVADO PARADINAS, PEDRO J.: Las vigas toledanas de la colecci6n A. 
Páramo en el Museo Arqueol6gico Nacional de Madrid.- En "Homenaje al Prof. 
Martín Almagro Basch", IV (IHE núm. 92-80), 135-145, 4 figs. 
Revisión de las conclusiones tradicionales trazadas por Amador de los Rios en tomo a 
dos vigas de madera y un alicer que entraron en el M.A.N. en 1914 procedentes de la 
colección A. Páramo de Toledo. El autor las data a fines del siglo XI o principios del 
XlI- excepto el alicer tardocalifal del XIV-XV -rechazando su origen mudéjar y alegan-
do la vinculación fatimi. Podría intuirse la influencia de artistas o piezas llegadas desde 
Egipto a Toledo que colaboraron al florecimiento artístico del mundo taifa peninsular. 
El análisis iconográfico, de escenas de caza y del mito de Gilgamesh, paraleliza las pri-
meras a modelos iranio- islámicos y las segundas a mesopotámicos.- J.L.H. 
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92-542 BOLÓS MAsCfuANS, JORDI: Cerámica, medieval grisa, del Museu Comarcal 
de Manresa.- En "XXVI Asseniblea Intercomarcald'Estudiosos ... " (IHE núm. 
92-79), 147- 168. 
Estudio de dos grupos de'cerániica,gris procedentes de la necrópolis de Sant Mar~al de 
Relat y de la iglesia del Carmen:de'Manresa (siglos XII y XIII). Se describen las formas, 
decoraciones -especialmente las marcas de alfarero- así como las características de com-
posición de las pastas y tratamiento de las superficies.- A.P.M. . 
92-543 DOMíNGUEZ PERELA, ENRIQUE: La cerámica en la miniatura espaiJola del 
siglo X.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Me-
diterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 99- 105. 
Estudio sobre la representación de objetos y elementos decorativos de cerámica en las 
miniaturas del Beato de Gerona. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-544 MILLÁN CRESPO, J. A.: Un horno de cerámica del siglo x.- En "Segundo 
Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" 
. (IHE núm. 92-1(0), 107-111. 
Estudio de un horno representado en una miniatura del comentario del Beato del Apoca-
.lipsis de San Juan. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-54.5 ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: MaJIorca: comercio y cerámica a lo largo 
de los siglos X al XIV. - En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Me-
dieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 193- 204. 
Interesante estudio sobre las cerámicas de lujo importadas en Mallorca, procedentes de 
diversos ámbitos del Mediterráneo Occidental. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-546 REYES TÉLLEZ, FRANCISCO: Cerámica medieval de la ermita de Santa Cruz 
(Valdezate, Burgos).- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medie-
val en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 217- 226. 
Breve estudio del material cerámico, de uso doméstico, hallado en dos silos, y que puede 
datarse entre los siglos VI y VIII-IX. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-547 PEÑIL MfNGUEZ, JAVIER; BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN; JIMENO 
GARcÍA-LoMAS, ROSA: La cerámica en la región cantábrica desde el inicio 
de la repoblación hasta la aparición del vidriado.-En "Segundo Coloquio Inter-
nacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 
227-232. 
Primeros resultados del estudio de la evolución de la cerámica medieval en la región can-
tábrica. Contiene bibliografía.- C.M.V . 
. 92-548 ANDRIO GoNZALO, JOSEFINA: Cerámicas altomedievales de Castrojeriz, 
Burgos.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Me-
~ diterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 233- 238. 
,'Breve descripción de nueve vasijas decoradas localizadas en 1975. Contiene bibliogra-
¡ fía.- C.M.V. 
, 92-549 BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN; PEÑIL MfNGUEZ, JAVIER: Las cerámi-
, .. cas·csmaltadas y vidriadas de época medieval en Cantabria .. - En "Segundo 'Colo-
i quio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" ~(IHE 
" núm. 92-1(0), 239-243. 
Breve estudio de las cerámicas medievales esmaltadas y vidriadas aparecidas en diversos 
yacimientos de Cantabria. Contiene breve bibliografía.- C.M.V. 
92-550 GIRALT BALAGUER, JOSEP: Formas enteras de cerámica gris catalana en 
Balaguer. - En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Me-
diterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 245- 249. 
Consideraciones generales sobre la cerámica gris aparecida en Balaguer, e inventario de 
12 piezas enteras. Contiene breve bibliográfía.- C.M.V. 
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~1" 92,551 BOLÓS:'!'tMAsCL'ANS;/JORI;>I;' PADII.;LALAPUENTE; -IÑAKI~ '4lgunes 
formes de laceranu98 grisa conservada,aJ Museu·de Manresa,~ 'Ens' 'SegUndo. Co-
. 'loqUióJnternacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental"'(IHE 
núm. 92cl00), .251- 262. 
Estudio de un "conjunto de piezas de cerámica procedentes. de los hallazgos efectuados 
en Sant Marcal de ·Relat·y la iglesia del' Carrne de Manresa , en los años 1935-36. Contie-
ne notas, bibliografía y vocabulario. lluilustraciones.- C.M.V. 
92-552 LoYOLA PEREA, ES'FHER: Cerámica medieval de Nájera (La Rioja).- En "Se-
gundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occi-
dental" (lHE núm."92~100), 263- 266, 
Breve estudio de diversos fragmentos de cerámica (s. XI-XIII) hallados de forma casual 
en los montes de Castill.ay,Malpica. Contiene bibliografía. 8 ilustraciones.- C.M.V. 
92-553 JUSUE SIMONENÁ; CARMEN: Hallazgo de cerámica medieval en la ciudad 
de Tafalla (Navarra):- En "Segundo Coloquio Internacional. de Cerámica Me-
dieval· en el Mediterráneo Occidental~' (IHE núm. 92QOO), 267- 275. 
Breve estudio' y. descripción de algunas piezas de cerámica: ·vidriada, sin.vidriar y~piezas 
de alfar; localizadas en 1980 en las excavaciones de la muralla de la ciudád: Contiene 
bibliografía. 4 figuras y 2 láminas." C.M:V. 
92-554 HENRIQUES RIBEIRO, JOAO: Cerámica medieval das escava¡:oes de zona do 
Castelo Branco (portukalpEn. '.'~egtindo·Coloquio Internacional de Cerámica 
Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92,1(0), 277- 282. 
Breve estudio preliminar del material cerámicoflocalizado en las excavaciones realizadas 
en 1978 en Castelo Branco. Contiene tiibliografía. 4 ilustraciones. - C.M.V. 
92-555 COLL I CONESA, JAUME; PUlO I VERDAGUER, FERRAN; SOLlAS 
I ARIs, JOSEP: Cerámica.medieval aparecida en la ermita de Ntra Sra de Sales 
(Viladecans, Baix Llobregat; Barcelona):-En "Segundo Coloquio Internacional 
de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-100), 283-293. 
Interesanteiestudiode los restos cerámicos medievales 10calizados'en.Ntra'· Sra. de Sales, 
divididos'en'dos conjuntos: cerámicas comunes y cerámicaSf"mas, estáblecie'ndo en cada 
uno:dé'ellas las series técnicas y tipológicas. Contiene ;bibliogfáfía~ 4· figuras. 3 tablas 
y ·I.cuadro.- C.M.V. . 
:'.92-556. ARECHAGA, CARMEN DE: Antecedentes de la loza de cuerda seca en,Tole-
do en el siglo XV.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica'Medieval 
. en' el Mediterráneo Occidental!~ (IHE núm. 92"100), 409- 413. 
.. Breve exposición de la técnica, temas decorativos y cronología de la cerámica bicolor 
toledana anterior al siglo XV .. <::ontiene·'tiibliografía. 2 ilustraciones.- C.M.V . 
. ' ,92-557 BARRRACHINA, JA:IME:iUn "Socarrat" paternero'de tema zodiacal.- En "Se-
o gundo Coloquio' Internacional de Cerámica Medieval'en di Mediterráneo Occi-
\l 'dental·" . (IHE. núm. 92,100), 415- 416. ' 
.'.'.:'Breve'descripción de un socarrat pateniero que representa a sagitiuio. Contiene breve 
'bibliografía.- C.M.V. 
92-558 AMORES LLORET,R::\Cerámica vidnaclacon deco~ción estampilladadeLorca 
. '(Mrircia);- En '.'Segundo €oloquiollntemiu:ional de Cerámica Medieval en el Me-
diterráneo Occitlentál'~ (IHE núm:'92~100), 417- 420. 
Breve estudio de8.:páginas'decerámica con decoración·estampilfuda Yvedrío·monocro-
Ii:J.o en una o aIi:J.~as·caras '; fechables á finales del siglo XII y principios del siglo XIII. 
Contiene bibliografía. 8 figuras.- C.M.V. 
, . 92~559 GIAALT BÁLAGUER, JOSEP: Alicatados del "Castell Formós" de Balaguer.-
:: En '$egundó:Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo . 
. "·OccidentiIJ.'~·(IHE::núm. 92-100), 429- 432. . 
Breve estudio de losalicaiados para lacerías del Castell·Formós. Se trata.de:zócalos y 
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una conducción de agua de 18 metros que pertenece a la segunda mitad del siglo XIV. 
Contiene breve bibliografía. 2 láms. y 2 ils.- C.M.V. 
92-560 ÁLVARO ZAMORA, Ma ISABEL: Pervivencias técnicas y ornamentales de 
la cerámica medieval mudéjar en la alfarerfa aragonesa posterior al 1610.- En "Se-
gundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occi-
dental (IHE núm. 92-100), 433- 439. 
Descripción de 4 pilas de agua bendita y un lavatorio de sacristía. Breve comentario so-
bre la producción cerámica de uso doméstico. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
Historia local 
92-561 GRANADOS, J. ORIOL: La transformación de la colonia Barcino. Reformas 
urbanas entre el siglo V y el siglo Xl. - En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Española", 11 (IHE núm. 92-508), 353- 361, 3 figs. 
Análisis de la remodelación de la ciudad de Barcelona y el paso de la basílica paleocris-
tiana a la catedral románica. Contiene notas.- C.M.V. 
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92-562 WOLFRAM, HERWIG: History ofthe Goths.-Trad. THOMAS J. DUNLAP.-
University of California .- Berkeley, 1988.- XII + 613 p., 8 mapas (23 x 15,5). 
El original "Geschichte der Goten" fue revisado y publicado en Munich en 1979. En 
su segunda edición germana, se ha vuelto a revisar y el más importante cambio en esta 
versión es la nueva interpretación del movimiento gótico en Galia y España. El trabajo 
finaliza con la derrota del rey de Toulouse, pero Wolfram insiste en que las tradiciones 
góticas permanecieron en Cataluila y Sur de Francia, incluso después de la conquista mu-
sulmana. La bibliografía de los trabajos alemanes, franceses e,ingleses es excelente, pero 
. no se mencionan las fuentes españolas, exceptuando dos obras de Ramón Menéndez Pi-
dal. Esperemos que en una nueva edición se corrija tal error.- J .L.Sh. 
92-563 FERREIRO, ALBERTO: The Visigoths in Gau/ and Spain. A.D. 418- 711. A 
bibliography.- Ed. E. J. Brill.- Leiden, 1988.- LXII + 822 p. (24 x 17). 
Exhaustivo corpus bibliográfico sobre los visigodos en la Galia y la Península Ibérica. 
Contiene más de 9000 fichas bibliográficas clasificadas en grandes apartados: estudios 
generales, invasiones, sociedad, economía, cultura, paleografía, aspectos religiosos y otros 
pueblos, así como congresos y misceláneas dedicados a los visigodos. Indices temático 
y de autores.- A.L. 
92-564 GoETZ, HANS-WERNER: Die Geschichtstheologie des Orosius.- Ed. Wissens-
chaftliche Buchgesellschaft (Impulse der Forschung, 32).- Darmstadt, 1980.- VIII 
+ 180 p. (22 x 14). 
Excelente exposición del pensamiento historiográfico del escritor hispano-latino de prin-
cipios del siglo V Paulo Osorio, enfocada desde el punto de vista de la "teología de la 
historia" . El autor aborda la noción de la historiografía como un itinerario entre la apo-
logética y la misión; y la de la historia cual "obra de Dios" y "camino hacia la felici-
tas". Además estudia especialmente sus relaciones con San Agustín y su repercusión en 
el providencialismo posterior.- A.L. 
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92-565 GARCÍA MORENO, LUIS A.: La arqueología y la historia militar visigoda 
en la Península Ibérica.- En "11 Congreso de Arqueología Medíeval Espaftola", 
11 (IHE núm. 92-508), 331-336. 
Análisis de la localización geográfica de las necrópolis visigóticas de finales del siglo V 
y principios del siglo VI. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-566 OLMO ENCISO, LAURA: Los conjuntos palatinos en el contexto de la topo-
grafía urbana altomedieval de la Península Ibérica.- En "11 Congreso de Arqueo-
logía Medíeval Espaftola", 11 (IHE núm. 92-508), 345- 352, 2 láms. 
Análisis de conjuntos palatinos visigodos en su contexto urbano. Se estudían los casos 
de Toledo, Recópolis, Mérida, Córdoba y Oviedo. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-567 CABALLERO ZOREDA, LUIS: Hada una propuesta tipológica de los elementos 
de la arquitectura de culto cristiano de época visigoda. (Nuevas iglesias de El Ga-
tillo y El Trampai).-En "11 Congreso de Arqueología Medíeval Espaftola", I (lHE 
núm. 92-508), 61- 98, 3 figs., 3 cuadros. 
Ponencia de la sección Reino Visigodo. Problemática de determinados elementos de la 
arquitectura de época visigoda a través del estudío de dos edíficios extremeños. Contiene 
abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-568 FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; SANTOS DEL VALLE, M. C.: El visigotis-
mo de la corte de Pravia. Testimonios arqueológicos.-En "11 Congreso de Ar-
queología Medíeval Espaftola", III (lHE núm. 92-5OS), 393- 403, 81áms., 1 planta. 
Resultados de las excavaciones efectuadas en la iglesia de San Juan de Santianes de Pra-
via~ Contiene notas.- C.M.V. 
92-569 GoL V ANO HERRERO, MARÍA ÁNGELES: Tumbas antropomórficas ex-
cavadas en roca en Andalucía.- En "Comunicaciones presentadas al VI Congre-
so de profesores investigadores" (IHE núm. 92-78), 35- 44, ils. 
Noticias, localización y descripción de una serie de tumbas excavadas en la roca, situa-
das en díversos lugares de la provincia de Cádiz, y comparación con otras sorianas y bur-
galesas, estudíadas por la autora, y con otras europeas. Se aventura una posible datación 
en los siglos VI-VII d. de C. Bibliografía.- A.H. 
92-570 TORO MOY ANO, ISIDRO; RAMos LlZANA, MANUEL: Las Necrópolis 
de las Delicias y El Almendral. Dos necrópolis visigodas en el llano de Zafarraya 
(Granada).- En "11 Congreso de Arqueología Medíeval Espaftola", 11 (lHE núm. 
92-508), 385-394, 2 figs. 
Resultados de dos excavaciones de urgencia realizadas en el llano de Zafarraya, que de-
notan poblamiento desde época romana. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-571 ROSELLÓ, NIEVES: Necrópolis de Vistalegre (Aspe, Alicante).- En "11 Con-
greso de Arqueología Medíeval Espaftola", 11 (IHE núm. 92-508), 373- 378, 6 ils. 
Breve descripción de la necrópolis de Vistalegre y del material aparecido en el interior 
de las tumbas. Contiene notas.- C.M.V. 
92-572 BUENO ROCHA, JOSÉ: Restos de época visigoda en la iglesia de Santa Eula-
lia, de Mérida.- En "11 Congreso de Arqueología Medíeval Espaftola", 11 (lHE 
núm. 92-508),321- 330, 4 figs., 2 láms. 
Descripción de los restos paleocristianos y visigodos de la iglesia de Santa Eulalia de Mé-
rida, donde no se han realizado excavaciones. Contiene notas.- C.M.V. 
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92-573 VERA, JUAN"CARLOS: Elementos decorativos visigodos de Fuente- Obeju-
na.- En "n Congreso de Arqueología Medieval Espaftola" ,11 (lHE núm. 92-508), .... 
395- 400, 4 figs., 6 láms. 
Breve descripcióÍl de-elementos decorativos visigodos hallados en la Ermita de San Bar-
tolomé y .en 'el 'Peii6n del Cuervo. Breve bibliografía y notaS.C C.M. V. 
92-574 JÁRREOA DOMÍNOUEZ, RAMÓN: Notas sobre la' importación de cerámi-
cas ¡-mas norteafricanas (sigilJata cIara D) en la costa oriental de Hispania duran-
te el siglo VI e inicios del VII d. de C.- En "U Congreso de ArqüeoI6gíil:Medieval' . 
Española", U (lRE núm. 92-508), 337- 344, 3 figs. 
'Estudio de 'ejemplares de sigillata clara D de cronología avanzada, localizados en la cós-' 
ta Mediterránea y que ya han sido publicados por varios autores. Contiene exhaustiva " 
bibliografía.- C.M.V. 
92-575 GISBERT SANTONJA, JOSEPA.,:LaS cerámicas de cronología visigoda en ' 
la necrópoliS' del pi¡¡sVaJenCiá.iiói':Enr'~segundo'Coloquio Internacional de Ce-
rámica MedieVal eh'él MediterráneoOceidental" (IHE núm. 92~iOO), 207-215. 
Estudio de nueve vasos cerámicos'que pueden situarse cronológicamente en ehiglo:.vIi', L r 
Contiene ·bibliografía. 3 figs. 2 láms.- C.M.V. 
92-576 QUERO CASTRO, SALVADOR; MARTÍN Fú)RES; ALFONSO: E~:cerá:, 
mica hispanovisigoda de peraIes.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Es-' 
paftola", U (IHE núm. 92-508), 363-372. 5 ils. 
Descripción de los fragmentos de cerámica hallados en treinta y dos silos del YaciiiiÍéntó ' , 
de Petales del Río (Valle del Manzanares). 'Contiene notas.- C.M.V. 
92-577 ROVIRA LLORENS, SALVADOR: Estudio metalúrgico de cinco broches de 
cinturón visigodos conserVados'en el Museo Lázaro GaIdiano (Madrid).- En "11 
Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", II (lHE núm. 92-508), 379- 384, 
2 figs., 1 cuadro. 
Resultados del análisis de las aleaciones de cinco broches de cinturón de anilla ovalada 
y placa de celdillas rellenas con pasta vitrea. Contiene breve bibliografía.- C.M.V. 
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Metodologia y ciencias auxiliares 
92-578 RUBIERA, MARIA JESÚS; Ep ALZA, MIKEL DE: EIs noms arabs de BenÍ-
dorm i la seva comarca.- Ayuntamiento de Benidorm. Universidad de A1iéanié.-
Alicante, 1985.- 65 p. (21 x 14). ID: Los nombres árabes de BenidotIih su'comarca. 
Estudio de un centenar de topónimos de la comarca de la MarináBlrlxa de origen árabe, 
clasificándolos por su significado. Estos sugieren que la ciudad de A1-Askar no estaba 
ubicada';'fueta, entre los siglos VIlI-X de Callosa d'En Sarria. Los topónimos que em-
piezan con "Beni'\ frecuentes en la región, podrían tener un triple origen: "hijos de" , 
nombre familiar; "pefia", mozarabismo o romanismo; "los de", denominación de los 
invasores cristianos, que desconocían el significado exacto de consaguinidad del término 
"Bani" en árabe. Sugerente metodología para regiones indocumentadas en época árabe 
y buenas ilustraciones para expresar las etimológías.- C.R.M. 
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92-519' Ep ALZA, MIKEL DE: Mutxamel/Muchamic1 (Alacant): origen arábic d'aquest 
topónim.- "Socieiat d'onomastica. Butlletí interior" (Barcelona), XVI (1984), 
15A7. 
Rechaza-la etimología 'popular de un hibridismo castellano ("mucha") y catalán ("mel") 
y.presenta diversos homónimos árabes que podrían 'haber sido el origen de este topóni-
mo;, en el momento de la conquista cristiana.- R.O. 
92-580,RUBIERA'DE.EpALZA, M(ARÍA) J(ESÚS): Madjrit.- En "Encic1opédie de 
l'Islam".- Leiden-Paris, 1985.- vol. V: 95-96. 
Exposición de la historia' de Madrid en época árabe, especialmente con referencia a la 
etimología de su nombre en relación con los sistemas subterráneos de aducción de agua.-
C.Rt.M. 
92-581 OLIVA, DIEGO; GÁLVEz,EUGENIA; VALENCIA, RAFAEL: Fondos epi-
gráficos árabes del Museo Arqueológico de Sevilla. BroCaJes de pozo.- En"Il 
Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III (IHE núm. 92-508), 73~ 80, 
2lárns. 
Estudio de cuatro brocales de pozO de cronología dlspru- pertenecientes al fondo del Mu" 
seo Arqueológico de Sevilla. Contiene notas.-C.M.V. ' 
92-582 CANTÓ GARCfA, ALBERTO: La moneda islámica en Al-Andalus. El estado 
deJa cuestión.- En "I1 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 1 (IHE 
núm. 92-508), 21-31. 
Ponencia de la sección de método. Estado de la cuestión de la numismática islámica en 
Al-Andalus. El autor expone los diferentes momentos históricos, aniinando ala realiza-
ción de estudios sobre aspectos todavía desconocidos o poco trabajados. Contiene nu-
merosas notas.- C.M.V. 
Historia poHtica y militar, economfa y sociedad 
92-583 EPALZA, MIKEL DE: Los beréberes y la arabización del Pais Valenciano.-
"Quaderns de Filología. Míscel.1Ania Sanchis Guarner" (Valencia), 1 (1984), 91-HlO. 
Importante artículo polémico en el que se invalida, con múltiples argumentos , la opi-
nión presentada por el historiador francés Pierre Guichard de una temprana e importan-
te población beréber en tierras valencianas, que el autor reduce a la sola zona montaftosa, 
a acciones puntuales de "rebeldeS" beréberes procedentes de las mesetas conquenses y 
a inmigrantes magrebíes en éPoca de las dinastíasberéberes de los almorávides y almo-
hades. Reinterpreta los pocos textos que mencionan estos poblamientos, corrige inter-
pretaciones a partir de la toponimia valenciana y aduce razones de geopolítica general 
del gobierno Omeya en Al-Andalus para opinar que las costas levantinas ~uvieron un 
poblamiento mayoritariamente indígena y árabe. Interesante estudio de esa costa como 
"Puerta de Al-Andalus" hacia Oriente, con sus múltiples consecuencias en la historia 
del período árabe (siglos VIII- XIII).- C.R.M. 
92-584 ZOZAYA STABEL-HANSEN, JUAN: Notas s~bre las comunicaciones en el 
Al-Andalus omeya.- En ~'I1 Congreso de Arqueología MedJeval Espafiola", 1 (IHE 
núm. 92-508), 219-228, 1 figs. 
Ponencia de la sección al-Andalus. Breve explicación de las investigaciones que realiza 
el autor sobre las comunicaciones en Al-Andalus. Contiene abundante bibliografía.-
C.M.V. 
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92-585 GUICHARD, PIERRE: El castillo y el valle de Pop durante la Edad Media: con-
tribución al estudio de los sefiorios valencianos.- "Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval" (Alicante), 11 (1983), 19-32. 
Estudio del castillo y alquerías del valle de Pop (Alicante) desde su origen en época mu-
sulmana hasta el siglo XV. Presenta una evaluación de las noticias referentes y analiza 
su papel, funciones y ámbito del dominio, para terminar con el estudio del sefiorío con 
sus alquerías: creación, repoblación y evolución. Mapa geográfico y alzado de su asenta-
miento.- M.GI. 
92-586 GUICHARD, PIERRE: Los castillos musulmanes del norte de la provincia de 
Alicante.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval" (Alican- . 
te), I (1982), 29-46. 
Estudio de los castillos de la región septentrional alicantina, profundizando en sus fun-
ciones y comparando los restos arqueológicos con la documentación conservada. Inclu-
ye en apéndice una interesante relación de documentos de los castillos desaparecidos, con 
un breve comentario, así como la posible localización del yacimiento. Ofrece un mapa 
general en el que localiza los castillos y unos bocetos de los de Margalida, Pego y Gartx.-
M.GI. 
92-587 VILCHEZ VILCHEZ, CARLOS; ORIHUELA UZAL, ANTONIO: Aljibes 
públicos de la Granada musulmana.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 231-237, 2 figs. 
Interesante resefia de veinticuatro aljibes granadinos restaurados por el Ayuntamiento 
de Granada.- C.M.V. 
92-588 AzUAR RUIZ, RAFAEL: Arqueología andalusf en el Pais Valenciano 
(1983-1987).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", I (IHE núm. 
92-508), 155- 177. 
Ponencia de la sección Al-Andalus. Estado de la cuestión de la arqueología andalusí en 
el País Valenciano. El autor expone las novedades y las nuevas líneas de investigación. 
Contiene una exhaustiva bibliografía.- C.M.V. 
92-589 BEDIA GARCfA, M. JUANA: Avance de los trabajos realizados en el "casti-
llo de Gibrale6n" (Huelva).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafio-
la", 11 (IHE núm. 92-508), 103-112, 3 figs. 
Primeros resultados de la excavación de urgencia realizada en el castillo de Gibraleón, 
importante centro comercial y defensivo musulmán. Contiene notas.- C.M.V. 
92-590 SALVATIERRA CUENTA, V.; AGUIRRE SADABA, F. J.: El asentamien-
to hispanomusulmán de "Cerro MiqueJico" (Torredelcampo-Jaén).- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Espafiola", 111 (lHE núm. 92-508),141- 148,4 figs. 
Resultados de las excavaciones realizadas en la fortificación musulmana de "Cerro Mi-
guelico" (siglos XI-XIII).- C.M.V. 
92-591 ESPINAR MORENO, MANUEL; DOMÍNGUEZ BEDMAR, MANUEL: Un 
dado islámico procedente del "Cerro del Castillo (Albox, Almeria).- En "11 Con-
greso de Arquelogía Medieval Espafiola", 11 (lHE núm. 92-508), 603- 606, 3 láms. 
Breve estudio y descripción de un dado islámico localizado en una prospección del yaci-
miento del "Cerro del Castillo". Contiene notas.-C.M.V. 
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92-592 BOFULER MARQUÉs, JOAQUíN: Aproximaci6n al poblamiento islámico de 
los términos municipales de Xabia y Benitatxell (Marina Alta, Alacant).- En "11 
Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", Il (IHE núm. 92-508), 477- 490, 
19 figs. 
Visión general del poblamiento de época islámica en los términos de Xabia y Benitatxell, 
a partir de una prospección. Contiene numerosas notas y abundante bibliograf!a.- C.M.V. 
92-593 CRESSIER, PATRICE; MALPICA CUELLO, ANTONIO; ROSSELLÓ-
BORDOY, GUILLERMO: Análisis del poblamiento medieval de la costa de Gra-
nada. El yacimiento de "El Castillejo" y el valle del rfo de la Toba (Los Guaja-
res).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval ESpafioJa", 11 (IHE núm. 92-508), 
149-160, 3 ils. 
Primeros resultados del estudio del poblamiento medieval en el valle de Toba y , concre-
tamente, del poblado fortificado de "El Castillejo". Contiene notas.- C.M.V. 
92-594 GARCÍA GARUO, ENEIDA: La Alcoraya. Espacio agrícola.y vial en época 
islámica.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", Il (IHE núm. 
92-508), 649- 658, 3 planos. 
Interesante estudio espacial de una partida del municipio de Alicante, utilizando como 
sistema metodológíco el estudio toponímico. Contiene abundante bibliografía.- C.M. V. 
92-595 BARCELÓ, MIQUEL; CARBONERO, Ma ANTONIA; MARTí, RAMON; 
ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLEM: Les aigües cercades. (BIs qanat(s) de l'illa 
de Mallorca).- Institut d'Estudis BaleArics.- Palma de Mallorca, 1986.- 145 p., 
4 mapas, 4 láms., 175 fotos (27 x 21,5). 
Conjunto de cuatro trabajos sobre la localización de aguas subterráneas en la Mallorca 
andalusí, elaborados a partir del trabajo de campo efectuado en 13 qanat(os) y la consul-
ta de una extensa bibliografía. Por lo general en todos ellos se hace un gran esfuerzo 
interpretativo en el que se niega la paternidad romana del sistema hidraúlico andalusí. 
Cada trabajo se reseña aparte (IHE núm. 92-596 a 599). Contiene un catálogo de los 
13 qanat(os) estudiados con abundantes fotografías.- A.So. 
92-596 BARCELÓ, MIQUEL; CARBONERO, Ma ANTONIA: Topografía i tipolo-
gía deIs qanat(s) de l'illa de Mallorca.- En "Les aigues cercades ..... (IHE núm. 
92-595), 37-46, 2 mapas. 
Importante aportación al estudio de los qanat(os) andalusís, concretamente de Mallor-
ca, que constituye el primer estudio de su género en el Estado espafiol. El trabajo de 
campo se emprendió sobre la localización de "fuentes" que se mencionaban en docu-
mentos de 1230 aproximadamente. Esta primera difusión de los resultados de la investi-
gación no elimina, según los autores, un trabajo posterior a fin de poder establecer una 
topografía completa de los qanat(os) de la isla. Los asentamientos presentan tres formas 
de organización en cuanto a la captación y aprovechamiento del agua siendo éste en al-
gunos casos colectivo y en otros individual.- A.So. 
92-597 ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLEM: BIs qanat(s) a Mallorca: un aven~ a l'es-
tudí de les seves técniques constructives.- En "Les aigues cercades ..... (IHE núm. 
92-595), 47-52, 1 lám. 
Descripción de las técnicas constructivas de este sistema de captación y conducción sub-
terránea de agua que en Mallorca constituye una herencia andalusí efectuada a partir 
del estudio de 13 qanat(os) distintos. A veces fueron excavados a cielo abierto siendo 
cubiertos después. A causa de la falta de estudios de los qanat(os) de la zona peninsular 
de A1-Andalus no se pueden sacar conclusiones definitivas de las diferencias y similitu-
des existentes en los qanat(os) de una y otra zona.- A.So. 
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92-598 MARTf, RAMON: La tradició oriental de la irrigació a Al-Andalus: les técm-
ques deIs qanat(s) de Mayurga.- En "Les aigues cercades ... " (IHE núm. 92-595), 
53-69, 3 láms. 
Frente a historiadores que han afirmado la escasa presencia de captaciones de agua sub-
terránea en Al-Andalus se recuerda que algunos trabajos de campo realizados reciente-
mente ponen de manifiesto una difusión amplia de las mismas. Los qanat(os) explorados 
en Mallorca siguen los métodos constructivos descritos por al-Karaji en su tratado escri-
to hacia 1017. El autor concluye considerando que las técnicas constructivas de las cap-
taciones de agua subterráneas de Mallorca las trajeron los mismos "muqani(s)" -sus 
constructores- de Oriente y que éstos importaron la técnica desde los primeros tiempos 
de la conquista con lo que se desvanece la tradición geopónica latina clásica.- A.So. 
92-599 BARCELÓ, MIQUEL: La qüestió de l'bidraulisme andalusí.-En "Les aigües cer-
cades ... " (IHE núm. 92-595 ), 9- 36, I mapa. 
Valiosa reflexión sobre diferentes aspectos relacionados con el estudio del hidraulismo 
andalusÍ. Muestra un estado de la cuestión y da una colección de sugerencias para em-
prender el análisis del hidraulismo andalusÍ. La intención del trabajo es estimular el ini-
cio de la investigación arqueológica extremadamente atrasada en este tema debido en parte 
a la equivocada idea que existe sobre los "orígenes" romanos del hidraulismo andalusÍ.-
A.So. 
92-600 BAZZANA, ANDRÉS: Una noria árabe en la huerta de Oliva (Valencia). - En 
"11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 11 (IHE núm. 92-508), 421-
432, 5 figs. 
Interesante estudio de un pozo de noria de planta oval alargada y de los vasos de noria 
que éste contenía. Con bibliografía.- C.M.V. 
Aspectos culturales 
92-601 Risala at-tawabi wa-z-zawabi licAbi Amir Ibn Shuhaid Al-Andalusí.- (Epístola 
de los Genios, de Abu Amir Ibn Shuhaíd Al-Andalusí).- Introducción AMOR 
SAYDANE.- Mu'assasa Saidan Ii-t-tibaa wa-n-nashr.- Susa (Túnez), 1985.-12-103 
p. (22 x 16). 
Nueva edición anotada, con presentación para un público general del historiador e his-
panista tunecino Amor Saídane, de la conocida epístola literaria del cordobés Ibn Shu-
haid (siglo XI), en que el literato árabe hace una crítica literaria de los principales escritores 
árabes clásicos de su tiempo.- M.E. 
92-602 RUBIERA MATA, MARíA JESÚS: La arquitectura en la literatura árabe.-
Prólogo de ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA.- Ed. Hiperion (col. Libros Hipe-
rión, 113).- Madrid, 1988.- 196 p. (23,5 x 16). 
Reedición de la obra reseñada en IHE 79-506, con dos importantes capítulos suplemen-
tarios sobre descripciones del palacio de Al-Ma'mún de Toledo (siglo XI) y sobre los 
palacios taífales de Sevilla, que resultan ser pabellones de un mismo conjunto palaciego. 
El libro traduce y estudia diversas descripciones literarias en árabe de construcciones is-
lámicas y pre-islámicas o imaginarias, deduciendo algunos conceptos estéticos fundamen-
tales de la imaginación árabe. Ciudades fantásticas (como las de la conquista de 
Al-Andalus), palacios y jardines, baños y mezquitas desfilan en esos textos, muchos de 
ellos referidos a realidades concretas de la Península ibérica. Glosario de nombres de 
personas, lugares y cosas.- M.E. 
92-603 EWERT, CHRISTIAN: Tipología de la mezquita en Occidente. De los Omeyas 
a los Almohades.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", I (lHE 
núm. 92-508), 179-204, 13 figs., 4láms. 
Ponencia de la sección Al-Andalus. Análisis comparativo de diversos edificios religiosos 
andalusíes. Contiene numerosaS notas.- C.M.V. 
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92-604 CORREIA, FERNANDO BRANCO: Fortiflca¡yoes musulmanas em Portugal. 
Alguns apontamentos.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 
II (IHE núm. 92-508), 501- 509, 1 mapa; 5 fotos. 
Apuntes para el estudio de las fortificaciones musulmanas de Portugal. Contiene nume-
rosas notas.- C.M.V. 
92-605 MARfN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ: Las murallas árabes de Madrid.-
En "U Coloquio de Arqueología Medieval Espafiola", U (IHE núm. 92-508), 743-
754, 8 planos. 
Estudio d~ la estructura urbana del Madrid medieval a partir de las fuentes catastrales 
del siglo XVIII. Contien~ notas y una exhaustiva bibliografla.- C.M.V. 
92-606 MORENO MENA YO, .M. TERESA: Los jardines y alcázares musulmanes de 
la Buhayra (Sevilla). - En "U Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III 
(IHE núm. 92~508), 43-51, 2 figs. 
Avance de los resultados de la prospección y sondeos arqueológicos, y de los estudios 
documentales y geológicos, reaIizados en la Huerta del Rey en 1985. Contiene notas.-
C.M.V. 
92-607 CARMONA Á VILA, RAFAEL: El jarcHn del moro.- En "I~ Congreso. de Ar-
queología Medieval Espafiola", U (IHE núm. 92-508), 137- 147, 15 ils. 
Descripción de la fortificación "jardin del m!)ro" (Córdoba) y de algunos de sus hl.illaz-
gos. Contiene notas y bibliografía.- C.M.V. -
92-608 DELGADO ALERO, CLARA: La columna sepulcral. Una forma funeraria del 
arte helenístico y del arte isJámico.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Espafiola", U (IHE núm. 92-508), 559- 566, 8 láms.· .' 
Interesante estudio sobre la difusión de las columnas sepulcrales. Contiene numerosas 
notas.- C.M.V. 
92-609 KLEIN-FRANKE, FEUX: Die KIassische Antike in der Tradition des Islam.-
Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Ertrage der Forschung, 136).- Darmstadt, 
1980.- X + 181 p. (20 x 13). 
Exposición del "status questionis" en torno al problema del papel en la cultura islámica 
de la antigüedad clásica, mediante dos tesis contrapuestas: la ruptura y el servil usufruc-
to. Datos abundantes sobre la filosofía musulmana espafiola, en la cual no sólo incluye 
el autor a los islamitas de Al-Andalus (sobre todo Averroes), sino también a los judios 
del País (Avicebrón y Maímónides), por el.contexto de su obra e influencias.- A.L. 
92-610 IZQUIERDO BENITO, RICARDO: La cerámica común de Vascos. Estudio es-
tadístico.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", U (IHE núm. 
92-508), 711- 718, 2 gráficos. 
Análisis estadístico de la cerámica común (cerámica atípica, fondos, asas y bordes) ha-
llada en las excavaciones de Vascos (NavaIinoralejo, Toledo). Contiene bibliogra-
k~M~. . 
92-611 PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, M. DEL CARMEN: Cerámica'islá-
mica madrileiJa en las antiguas colecciones del Museo Munícipal. -En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 81-91, 2 figs.; 
1 lání. 
Estudio de un conjunto de piezas cerámicas procedentes de antiguas prospecciones reali-
zadas en la Atalaya,de Paracuellos, Atalaya del Cerro de San Galindo (Chinchón), Las 
Fuentecillas (Torrejón), Cueva de la Mora (Villaviciosa de Odón) y Madrid. Contiene 
notas.- C.M.V. 
92-612 MIRA, MARfA DEL MAR: Cerámica islámica en la Torre de DoiJa Blanca 
(Cádiz). Aproximaci6n a la forma denominada ataífor. -En "11 Congreso de Ar-
queología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 23~32, 3 figs. 
Descripción tipológica de la cerámica de forma a~or aparecida en'las campafias de 1982 
y 1983. Se trata de un conjunto procedente de una fosa de un' solo estrato datable en 
los siglos XI y XU. Contiene bibliografla.- C.M.V. .. 
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92-613 BOSCH FERRO, CARMEN; CHINCHILLA GóMEZ, MARINA: Formas 
cerámicas auxiliares. Anafes, arcaduces y otras.- En "11 Congreso de Arqueolo-
gía Medieval Espaftola", 11 (IHE núm. 92-508), 491-500, 2 figs., 1 lám. 
Estudio tipológíco de la cerámica procedente del testar del puente de San Martín (Tole-
do) y de una serie de piezas del Museo Arqueológíco Nacional (siglos XI-XIII). Contiene 
numerosas notas.- C.M.V. 
92-614 MORENO GARRIDO, MARíA JESÚS: La cerámica de cuerda seca peninsu-
lar. Origen ydispersión.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 
III (IHE núm. 92-508 ), 33-42, 2 figs. 
Primeras conclusiones sobre el origen y dispersión de la cerámica de cuerda seca penin-
sular. La autora centra su estudio en el material procedente de Madinat al-Zahra y del 
Testar de San Martin (Toledo). Contiene notas y bibliografía.- C.M.V. 
92-615 GARRIDO GARRIDO, MARíA; GARCíA GRANADOS, JUAN A.: Intro-
ducción al estúdio de la ceráÍnica estampillada andalusi en Granada.- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Espaftola", 11 (lHE núm. 92-508), 677- 687, 3 láms. 
Aproximación al estudio de la cerámica estampillada andalusí, a partir de piezas locali-
zadas en la provincia de Granada. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-616 DOMíNGUEZ BEDMAR, MANUEL; MUÑoZ MARTíN, MARíA DEL 
MAR; RAMos DíAZ, JOSÉ RAMÓN: Madinat al-Mariyya. Estudio prelimi-
nar de las cerámicas aparecidas en sus atarazanas.- En "11 Congreso de Arqueo-
logía Medieval Espaftola", 11 (lHE núm. 92-508), 567- 577, 2 ils. 
Estudio de un lote de material cerámico procedente de una excavación de urgencia reali-
zada en la ciudad de Almena. Contiene notas.- C.M.V. 
92-617 VILADES CASTILLO, JOSÉ MARIA: Cerámica islámica con decoración es-
tampillada de Zaragoza.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 
III (IHE núm. 92-508), 221-230, 2 láms., 2 tablas. 
Estudio de los motivos estampillados que aparecen en Zaragoza. Contiene bibliografía.-
C.M.V. 
92-618 ROMERO AzORÍN, JOSÉ ANTONIO; BUENDÍA NOGUERA, MARINO 
EUGENIO: Formas abiertas pintadas en el intenor.- En "11 Congreso de Ar-
queología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 115- 121, 2láms. 
Inventario de siete piezas cerámicas islámicas procedentes del Castillo de Lorca y de la 
ciudad de Murcia.- C.M.V. 
92-619 SÁNCHEZ TRUJILLANO, M. TERESA: Cerámica hispano-musulmana y mu-
déjar de Nájera.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", III (IHE 
núm. 92-508), 157-165, 2 figs. 
Descripción de un conjunto cerámico procedente del material de superficie localizado 
en el Cerro del Castillo y Uruñuela.- C.M.V. . 
92-620 RETUERCE VELASCO, MANUEL: Cerámica islámica de la "Cidade das Ro-
sas" Serpa (portugal).- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Me-
dieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-100), 85-92. 
Estudio de las pastas y decoración estadistica de las cerámicas procedentes de los prime-
ros hallazgos de la excavación localizada en una bolsa de cenizas. Contiene bibliografía.-
C.M.V. 
92-621 BAZZANA, ANDRÉ: Essais de typologie des olles valenciennes.- En "Segundo 
Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" 
(IHE núm. 92-100), 93-98. 
Tipología de las "marmitas" islámicas localizadas en diversas excavaciones del territo-
rio valenciano. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
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92-622 AGUADO VILLALBA, JosÉ: Cerámica hispanomusulmana de Toledo. -En 
"Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Oc-
cidental" (IHE núm. 92-1(0), 113-125. 
Estudio tipológico de la cerámica hispanomusulmana del yacimiento de Vascos (siglo x-
XI), siguiendo la terminología y el orden establecido por Rosselló-Bordoy. Contiene bi-
bliografía.- C.M.V. 
92-623 OLMO ENCISO, LAURO: Cerámica común de época hispanomusulmana en 
Niebla.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Medi-
terráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 135- 139. 
Breve estudio de las formas más características de la cerámica común hispanomusulma-
na del yacimiento de Niebla (Huelva). Contiene bibliografía. 2 figs.- C.M.V. 
92-624 MELLÁN, J.; ESPINAR, M.; CARRERAS, A. M.; BLANCO, F. J.: Ce-
rámica hispanomusUlmana de la provincia de Cádiz. Primeras piezas halladas en 
el yacimiento de los CaiJos de Mera.- En "Segundo Coloquio Internacional de 
Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 141-147. 
Descripción de ocho piezas (ataifor, botella, candiles, jarras, jofaina) localizadas perte-
necientes a cinco series tipológicas , en superficie , en los Cailos de Meca. Contiene bi-
bliografía.- C.M.V. 
92-625 MARTINS DE MATOS, JOSÉ LUIS: Ceramique musulmana de Sud de Por-
tugal.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Medi-
terráneo Occidental"(IHE núm. 92-1(0), 149- 154. 
Breve comentarlo sobre la cerámica musUImana localizada en las asociaciones de Cerno 
da Vila, Mértola y Silves. 12 i1s.- C.M.V. 
92-626 LERMA, J. V.; MIRALLES, 1. y SOLER, M. P.: Cerámicas musulmanas 
de "El Tossalet de Sant Esteve", Valencia.- En "Segundo Coloquio Internacio-
nal de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (lHE ·núm. 92-1(0), 
155"163. 
Descripción de un conjunto cerámico, valorado como servicio de mesa hispanomusul-
Ínán, procedente de un hallazgo fortuito de 1950. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-627 NAVARRO PALAZÓN, JULIO: Hacia una sistematización de la cerámica es-
grafiada.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Me-
diterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 165- 178. 
Interesante estudio de la cerámica esgrafiada (formas, técnicas y temaS), procedente de 
diversos yacimientos de A1-Andalus y del Norte de Africa. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-628 AzUAR RUIZ, RAFAEL: AlgU~as notas sob~e el candil de cazoleta abierta y 
de pellizco hispanomusulmán.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerá-
mica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 179-183. 
Breve estudio de la distribución geográfica y cronológica del candil de cazoleta abierta 
y de pellizco hispanomusulmán. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-629 AzUAR RUIZ, RAFAEL: Apunte para un ensayo de evolución crono-tipológica 
de la redoma hispanomusulmana.- En "Segundo Coloquio Internacional de Ce-
rámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 185- 187. 
Breve estudio sobre la evolución tipológica de la redoma hispanomusulmana. Contiene 
bíbliografía.- C.M.V. 
92-630 ROSELLÓ PONS, MARGARITA: Las cerámicas almohades de la calle Zave-
11a de Palma de Mallorca.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica 
Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 189-191. 
Breve estudio de un conjunto de 137 piezas de cerámica almohade halladas en 1937. Con-
tiene bibliografía.- C.M. V. 
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92-631 ZICK-NISSEN, JOHANNA: Malaga jugs, submersed in 1362 and Alhambra 
vases. A study in decoration and iconography.- En "Segundo Coloquio Interna-
cional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-1(0), 
443- 453, 8 figs. 
Estudio sobre las decoraciones árabes en las piezas malaguelias y granadinas de reflejo 
metálico que hay en el Museo de Arte islámico de Berlín. Compara estas decoraciones 
con las de otras zonas.- C.R.M. 
92-632 FERNÁNDEZ GABALDÓN, SUSANA: Vidrios islámicos de los bailos árabes 
del Alcázar de Jerez de la Frontera (Colección Menéndez Pidal).- En' "11 Congre-
so de Arqueología Medieval Espaliola", 11 (IHE núm. 92-508), 607-616, 2 figs., 
41áms. 
Interesante estudio de un lote de veintiséis fragmentos de vidrios, divididos en fragmen-
tos de botellas y de lámparas, depositados en el Museo Arqueológíco Provincial de Je-
rez. Contiene numerosas notas y bibliografía.- C.M.V. 
92-633 IBRAHIM, T A WFIQ: Evidencia de precintos y amuletos en Al-Andalus.- En 
"11 Coloquio de Arqueología Medieval Espaliola", 11 (IHE núm. 92-508), 
705-710, ils. 
Comentarios sobre catorce objetos de plomo de origen islámico, hallados casualmente 
en zonas próximas a Córdoba y Sevilla. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
SIGLOS vm-XI 
92-634 DA COSTA, Ma Luz VELLOSO: Lisboa islámica.- En "11 Congreso de Ar-
queología Medieval Espaliola", 11 (IHE núm. 92-508 ), 295- 301, 3 figs. 
Breve estudio de la Lisboa musulmana, proponiendo excavaciones arqueológícas en cin-
co zonas de la ciudad. Contiene notas y bibliografía.- C.M.V. 
92-635 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: La Taifa de Denia.- Ayuntamiento de De-
nia. Instituto Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante.- Alicante, 1988.-
172 p., 20 ils. (19 x 12). 
Segunda edición, ligeramente corregída, de la monografía publicada en 1985 sobre el rei-
no de Denia en el siglo XI. Domina la amplia visión del fenómeno taifal en la región 
de Xarc-Al-Andalus (Levante de la Peninsula). El capítulo sobre los orígenes del reino 
de Denia esclarece la complicada política de los inicios del período taifal del siglo XI. 
Particularmente novedoso es el estudio de las proyecciones políticas de Denia hacia las 
Baleares, Cerdelia y Sevilla. El capítulo VII "La cultura del Reino de Denia y las Balea-
res" resulta muy coherente. Gran conocimiento de la sociedad árabe-islámica de Al-
Andalus. Indices onomásticos.- M.E. 
92-636 V ALLiUO TRIANO, ANTONIO: Madinat Al-ZaMa. Pasado, presente y fu-
turo.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaliola", I (IHE núm. 92-508), 
205-217, 2 figs. 
Ponencia de la'sección Al-Andalus. Resumen de los trabajos realizados en Madinat Al-
Zahra" hasta 1981, y planteamiento del presente y futuro del yacimiento :- C.M.V. 
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92-637 RAMos HIDALGO, A.: Alicante: una ciudad de la Cora de Tudmir.- "Ana-
les de la Universidad de Alicante. Historia Medieval" (Alicante), 11 (1983),7- 18. 
Reflexión sobre la estructura urbana de Alicante, que intenta explicar en base a la época 
inicial de dominación musulmana. Esboza la situación del recinto fortificado, el trazado 
de calles y sus diferenciaciones, etc. Finaliza con un intento de evaluación demográfica 
que cifra en 406 fuegos y 2436 habitantes. Mapa de localización.- M.GI. 
92-638 VALLE RODRÍGUEZ, C. DEL: La Escuela Hebrea de Córdoba. Los origenes 
de la Escuela mológica hebrea de Córdoba.-Editora Nacional (Biblioteca de la 
Literatura y el Pensamiento Hispánicos, H/45).- Madrid, 1981.- 637 + 11 p.s.n. 
(18 xlI). 
nustra un capítulo importantísimo y muy poco documentado de la cultura universal, apor-
tando un material exegético, lingüístico e histórico inestimable; la traducción íntegra de 
seis piezas hebreas y la parcial de otras cinco y una árabe pertenecientes a la Escuela he-
brea de Córdoba, que en el período comprendido entre 945 y 965 presenta el culmen de 
los estudios mológicos hebreos en la Edad Media. La primera parte del libro analiza el 
marco histórico, los personajes, los escritos y la doctrina gramatical de la Escuela. Co-
mentario sistemático de los textos fIlológicos en el capítulo de la doctrina gramatical. 
Breve introducción a cada texto. Contiene bibliografía.- A.J.P; 
92-639 MARTfNEZ LILLO, SERGIO: Algunos aspectos inéditos ~n la fortificación 
musulmana de Talavera de la Reina.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Espaftola", 11 (IHE núm .. 92-508), 199- 205, 1 fig., 4 fotos. 
Descripción de un portillo y tres torres circulares, datables en el siglo X.- C.M.V. 
92-640 Esco SAMPERIZ, CARLOS; SENAC, PHILIPPE: La muralla islámica de 
Huesca.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 11 (IHE núm. 
92-508), 589- 601, 3 figs. 
Interesante estudio, documental y arqueológico, sobre la muralla islámica de Huesca. 
Incluye un <;uadro comparativo de cinco fortalezas de la península. Contiene bibliogra-
fía.- C.M.V. 
92-641 PUERTAS TRICAS, RAFAEL: Iglesias rupestres de MáJaga.-En "11 Congre-
so de Arqueología Medieval Espaftola", I (IHE núm. 92-508), 99- 152,9 figs., 
28 cuadros, 12 fotos. 
POIÍencia, estudio y análisis comparativo de ocho iglesias y conjuntos rupestres mozára-
bes de la provincia de Málaga (siglos IX-X). Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-642 BLASCO, J.; CAMPS, C.; MONRAVAL, J. M.: Reconstrucción de vivien-
das islámicas tras ser destruidas por una riada (s. XI).- En "11 Congreso de Ar-
queología Medieval Espaftola", 11 (IHE núm. 92-508), 467- 476,4 figs., 3láms. 
Resultados de una excavación de urgencia realizada en el centro histórico de Valencia 
de unas viviendas islámicas. Contiene notas y bibliogra(ía.- C,M:V. 
92-643 GALLART I FERNÁNDEZ, JOSEP; GARCS I ESTALLÓ, IGNASI: Exca-
vaciones en la calle Mayor de Lleida. Nuevos datos para el conocimiento de la 
ciudad musulmana.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 11 
(IHE núm. 92-508), 637-648, 3 ils. 
Resultados de una· excavación de urgencia realizada en la ciudad de Lleida, que puso 
de manifiesto los cimientos de un edificio datable, aproximadamente, en el siglo XI. Con-
tiene bibliografía.- C.M.V. 
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92-644 MONCO GARCÍA, CAlRLOS: El recinto defensivo del Cerro Pelao.- En "U 
Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", U (IHE núm. 92-508), 217- 227, 
2 láms., 2 fotos. 
Breve descripción del yacimiento del Cerro Pelao (Cuenca) y de los materiales cerámicos 
hallados en él (siglos X-XI). Contiene notas.- C.M.V. 
92-645 CASTILLO GALDEANO, FRANCISCO; MARTÍNEz MADRID, RAFAEL; 
ACIEN ALMANSA, MANuEL: Urbanismo e industria en Bayyana. Pechina 
(Almeria).- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", U (lHE núm. 
92-508 ), 539- 548, 2 planos, 2 láms. 
Primeros resultados de las excavaciones realizadas en Pechina (época del Emirato) desde 
1985. Contiene notas.- C.M.V. 
92-646 BENITO IBORRA, MIGUEL: Estudio preliminar de los hábitos alimenticios 
de origen animal de los moradores del poblado árabe de las Dunas de Guarda-
mar (Alicante):- En uU Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", U (IHE 
ilúm. 92-508), 433- 442, 2 gráficos, 2 láms. 
Estudio de una muestra ósea (especies domésticas, salvajes y marinas) procedentes de 
una calle adyacente al ribat, situadas cronológicamente desde finales del siglo IX hasta 
el siglo XI. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-647 BARCELÓ, MIQUEL: Aigua i asentaments andalusins entre Xerta i Amposta 
(s. VI-XIl).- En uU Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", n (lHE núm. 
92-508), 413- 420, 2 figs., 2 fotos. 
Resultados de una prospección arqueológica yun análisis toponímico. El autor conside-
ra que los asentamientos y la organización hidraúlica entre Xerta y Tortosa fueron desa-
rrollados por inmigrantes del Magrib oriental. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-648 MARINETTO SÁNCHEZ, PURIFICACIÓN: Dos pilas califales inéditas.- En 
uu Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", U (IHE núm. 92-508), 755-
764, 6 ils. 
Estudio de dos pilas procedentes de palacios califales y depositadas en el Museo Nacio-
nal de Arte Hispanomusuimán. Contiene notas.- C.M.V. 
92-649 NA V ARRO OL TRA, VICENTE CARLOS: Un tesoril1o de dirhemes emirales 
en Pedrequer (Alicante).- En uU Congreso de Arqueología Medieval Española", 
III (IHE núm. 92-508), 53- 61 , 2 láms., 2 fotos. 
Descripción y clasificación de un conjunto de cuarenta y ocho dirhemes de los siglos VIII 
y IX hallados en la "Cova del Randero". Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-650 RUBIO VISIERS, M. JESÚS: La técnica de la engalba blanca bajo cubierta 
en la submeseta sur.- En "n Congreso de Arqueología Medieval Española", IU 
(IHE núm. 92-508), 123-130, 2 figs. 
Estudio de un conjunto cerámico procedente del Testar del Puente de San Martín (Tole-
do) que se caracteriza por la aplicación sobre la pieza de una capa de engalba blanca 
bajo la cubierta transparente de plomo (siglos X-XI). Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-651 GUTIÉRREZ LLORET, SONIA: Avance para una tipología de las formas mo-
deladas a mano del Ribat Califal de Guardamar del Segura (Alicante).- En "n 
Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola", U (lHE núm. 92-508), 689- 704, 
6 ils. 
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Estudio tipológico de las cerámicas hechas a mano procedentes del yacimiento islámico 
de las Dunas de Guardamar del Segura, datables entre finales del siglo IX y la primera 
mitad del X. Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-652 ÁL VAREZ DELGADO, YASMINA: Cerámicas comunes con y sin decoración 
siglo IX. Árcávica (Cuenca).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espa-
ñola", U (IHE núm. 92-508), 403-412, 2 figs., 4 fotos. 
Estudio de un lote de cerámicas musulmanas aparecidas en Arcávica en la campaña de 
1975, datables en el siglo IX, y que pueden agruparse en cerámica de almacenaje y coci-
na y cerámica de mesa. Contiene notas.- C.M.V. 
92-653 LÓPEZ DE~ ÁLAMO, MARíA PALOMA: La cerámica de vedrío o melado. 
Estado de la cuestÍón.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Española", 
11 (IHE núm. 92-508), 731- 741, 2 figs. 
Estudio de un conjunto cerámico de vedrio melado procedente del testar del Puente de 
San Martín (Toledo), que puede datarse en el siglo XI. Contiene notas y bibliografía.-
C.M.V. 
92-654 RETUERCE VELASCO, MANUEL; CANTÓ GARCíA, ALBERTO: Apuntes 
sobre la cerámica emiral a partir de dos piezas fechadas por monedas.- En "U 
Congreso de Arqueología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 93-104, 
2 figs., 1 cuadro, 2 fotos. 
Estudio de dos piezas de cerámica que contenían lotes de monedas de cronología emiral. 
Proceden de Córdoba (siglo VIII) y Granada (siglo IX). Contiene abundante bibliogra-
fía.- C.M.V. 
92-655 GARCíA HERNÁNDEZ, LUISA: Representaciones de águilas en los marmes 
hispano-musulmanes de los siglos X y XI.- En "U Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", 11 (lHE núm. 92-508), 669- 676, ils. 
Análisis de las águilas representadas en treinta y dos piezas de marfIl procedentes de los 
talleres reales cordobeses, datablesaproximadamente entre el 960 y el 1060. Contiene 
bibliografía.- C.M.V. 
SIGLOS Xll·XV 
92-656 MOLINA LÓPEZ, EMILIO: El gobierno independiente de Menorca y sus rela-
ciones con Al-Andalus e Ifriqiya. El "Kitab 1ubab al-albab", una nueva fuente 
para la historia del Occidente musulmán.- "Revista de Menorca" (Mahón), LXXIII 
(1982), 5- 88. 
Erudito estudio sobre el manuscrito de El Escorial, árabe 520, que contiene una corres-
pondencia y antología literaria, redactada en Menorca en la segunda mitad del siglo XlU, 
bajo los gobernadores mecenas culturales de la isla, durante su relativa independencia 
de los reyes aragoneses de Mallorca. Se estudian en particular las relaciones políticas de 
Menorca con Ifriqiya (Bujía, Túnez) y con Al-Andalus (sobre todo Murcia y Orihuela). 
Se editan, traducen y reproducen varios textos árabes. Biografías de los principales per-
sonajes políticos y literarios mencionados en el texto.- M.E. 
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,~2"657 GO~BES BUSTO, QUILLERMO: Al-Mandan, el granadino, fundador de 
" Tetuáñ.: Prólogo de VICENTE AZPITARTE ALMAORO.-Caja Provincial de 
Ahorros 'de a~anada.- Oranádá, 1988.- 310 p. (25 x 17). 
Recopilación de datos' biblidgráficos que permiten reconstruir la biografía de Alí Al-
Mandari,'iioble nazarí, alcaíde dei castillo de Pifiar durante la guerra granadina. Se do-
cumenta que en 1485 Al-Mandari se hallaba ya en Tetuán (Marruecos), población que 
reedifica, pues había sido destruída por los portugueses en 1437. Unas 60 páginas del 
libro se dedican a comentar documentos ya publicados. Sin índíces.- R.O. 
".:, 
92-658 BRAMÓN, DOLORS: El mundo en el sigl,o XII. El tratado de al-Zuhri. Estu-
dio de la versión castellana y del "originiJ'; álabe de una geografía universal.-
Prólogo de JU~ VERNET.-Ed. Ausa (Óri~ntáii~ Barcinonensia, ll).- Sabadell, 
, 19?1.- XXXVI + 310 p. (21 x 15). 
Te~is doctorál presentada en 1984 en la Facultad de Filología de la Universidad de Barce-
10na.'Minucioso estúdÍo'cdmparativo, a partir de la traducción castellana hecha por la 
autora del 'texto árabe (edítádo,por M. HadJ-Sadok en 1968) del tratado geográfico del 
almeriense Muharnmad b. Abi Balá'ál-Zuhri, cotejado con una ,versión medieval caste-
.' .' "llana del mismo (ms. 2086 de hi BiBlioteca Universitaria de Sal~'anca)·. Se trata de una 
descripción del mundo, posiblemente elaborada a partir de un mapa anterior, que siguiendo 
los tradícionales relatos de maravillas, va refiriendo todo lo extraordínario de los dístin-
tos países, regiones y ciudades. La obra es curiosa por las maravillas que cuenta, dístan-
", : l'ciándose de'otros textos semejantes de la literatura geográfica árabe. De particular interés 
'""paraia Éspaflil'mu~ulmana los';é~ígrafes 203 a 252 (p. 137-173 y 243-252). Acompafta 
'<lal estudio'y textos mia' abundante anotación al pie de págína y la bibliografía. Indíces 
alfabéticos dé iiratéri~y toponomá~tico.-· M.R. 
. . l' ,.' /'1, '. 
, 9215,9 P~E~, JOSEP: Els poetes arabigo-v~endans.-~nstitució Alfons el Magnanim. 
• " DíilUtaci6 Provincial de Valencia (Desoobrim'el País ValenciA, 15).- Valencia, 
1983.-92 p., fotos (21,5 x 13,5). 
Visión global sobre los poetas y la poesía árabes en la zona oriental de Al- Andalus , 
que se convertiría en el Reino de Valencia (s. XI-XIII). Con bibliografía.- A.O.E. 
92-660 VERA REINA, MANuEL: Urbanismo medieval en la dudad de Sevilla. El ba-
rrio de San Vicente.- En un Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", n 
(lHE núm. 92-508), 203-211, 2 figs. ' 
Estudíó del origen y trazado del barrio de San Vicente, que el autor considera árabe.-
C.M.V. ',' 
92-661 BERMÚDEZ LÓPEZ, JESÚS: Notas sobre la traza urbana de La Alhambra. 
Sus calles prinCipales.- Eií ~'n Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 
n (lHE núm. 92-508), 443-450; iplanos, 2 láms. 
Breve descripción de las principales calles de la Alhambra. Contiene numerosas notas.-
C.M.V. 
92-662 SÁNCHEZ PRA VIA, JOSÉ; GALLEGO GALLARDO, JUANA; BERNAL 
PASCUAL, FRANCISCA: Una necrópolis musulmana en el Cabezo del Alje-
zar (Ricote, Murcia);- En un Congreso de Arqueología Medíeval Espaftola", III 
(IHE núm. 92-508), 149-156, 2 figs., 3 fotos. 
Descripción de ocho sepulturas localizadas en una excavación de urgencia. Pertenecen 
a una necrópolis más amplia.- C.M.V. 
92-663 ARaÜELLES MÁRQUEZ, MANUEL: El sistema defensivo nazarí Montefrío-
Moclín.- En un CongreSo de Arqueología Medieval Espaftola", n (lHE núm. 
,,:, ,92-508), 85- 91, 1 fig. 
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Breve estudio del sistema defensivo nazarí frente al reino de Castilla. Se analizan cuatro 
sectores: Montefrío, lllora, Montefrío-lllora-Vega de Granada y Moclín.- C.M.V. 
92-664 MENÉNDEZ ROBLES, MARfA LUISA; REYES TÉLLEZ, FRANCisco: 
Estructuras defensivas de una ciudad almohade, Jerez de la Frontera.- En "11 
Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", II (IHE núm. 92-508), 765- 772, 
2 láms., 1 plano. 
Estudio del sistema defensivo de la ciudad de Jerez y de su Alcazaba, a partir de fuentes 
documentales y de los resultados de la excavación de 1983. Contiene notas.- C.M.V. 
92-665 NAVARRO PÓVEDA, CONCEPCIÓN: Los niveles islámicos del Castillo de 
la Mola. Novelda (Alicante).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espa-
ñola", III (IHE núm. 92-508), 63-71, 2láms. 
Descripción de los materiales cerámicos correspondientes a los niveles islámicos del Cas-
tillo de la Mola, datables entre los siglos XII y XIII. Contiene abundante bibliografía.-
C.M.V. 
92-666 SOUTO, JUAN A.: La puerta de entrada en la Aljafería en época Taifa a la 
luz de las excavaciones realizadas en 1985.- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", 11 (IHE núm. 92-508), 273- 280, 3 figs. 
Resultados de las excavaciones realizadaS en la Aljafería de Zaragoza en 1985. Contiene 
numerosas notas.- C.M.V. 
92-667 GARCfA GRANADOS, JUAN A.: Técnicas nazarfes de trazado de lacería.-
En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 11 (lHE núm. 92-508), 
659- 668, 3 láms. . . 
Estudio sobre el proceso de creación de la lacería y los procesos prácticos de traslado 
a la madera, el yeso o la cerámica. Contiene numerosas notas.- C.M:V. . 
92-668 CARRASCO MARTíN, MARíA JESÚS: Avance del estudio de la cerámica 
hispano-musulmana procedente de los "Baños de la Reina Mora" (Sevilla).- En 
"11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 11 (IHE núm. 92-508), 529-
538, 2 ils. 
Estudio de arcaduces de noria, candiles, tapaderas y ataifores, datables entre el siglo Xl 
y el XlII, procedentes de la excavación de urgencia de 1983. Contiene notas y abundante 
bibliografía.- C.M.V. 
92-669 VALOR PIECHOTTA, MAGDALENA: Algunos ejemplos de cerámica vidriada 
aplicada a la arquitectura almohade.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Espaftola", III (IHE núm. 92-508), 191- 202, 9 ils. 
Comentario sobre tres edificios sevillanos: la Giralda, la Torre del Oro y la Torre de Santo 
Tomás. Contiene numerosas notas y abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-670 VICIANA DE SANTOS, FRANCISCA: Conjunto cerámico de la Plaza Carea-
ga de Almena.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III (IHE 
núm. 92-508), 213- 219, 2 ils. 
Estudio de un lote de cerámica nazarí formado por cuatro piezas incompletas y tres frág-
mentos de la forma jarra-jarro, extraídos de un conjunto de cerca de cien piezas. Contie-
ne bibliografía.- C.M.V. . 
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92-671 FLORES ESCOBOSA, ISABEL: Algunos tipos de loza azul y dorada encontra-
da en La Alhaníbra.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", II 
(IHE núm. 92-508), 627-635, 2 láms. 
Estudio preliminar de un conjunto de loza depositado en el Museo Nacional de· Arte His-
panomusulmán (Granada), procedente de La Alhambra, que puede datarse en la segun-
da mitad del siglo XIV. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-672 RUIZ GARCÍA, ALFONSO: Algunos modelos cerámicos de loza vidriada ver-
de procedente de La Alhambra.- En "II Congreso de Arqueología Medieval Es-
pañola", III (lHE núm. 92-508), 131-140, 2láms. 
Estudio de los modelos cerrados de la cerámica doméstica en vidriado verde procedentes 
de la Alhambra : redoma, jarro y jarrita, tinaja, orza y bote.- C.M.V. 
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Metodologla y fuentes 
92-673 LÓPEZ CASTILLO, SANTIAGO: Diplomatario de Salinas de Mana, 1194-
1465.- Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos (Fuentes Documentales 
Medievales del País Vasco, 5).-San Sebastián, 1984.- II + 153 p. (23 x 16,5). 
Colección diplomática de los documentos conservados en el municipio alavés de Salinas 
de Afiana. Son 42 documentos que van desde el año 1194 al de 1465, desglosados así: 
2 del siglo XII, 9 del XIII, 28 del XIV y 3 del XV. No se sigue, como metodología, la 
exposición cronológica estricta. Se completa la obra con un índice onomástico y otro 
de topónimos.- L.M.D. 
92-674 A YERBE IRÍBAR, MARÍA ROSA: Señorío de Oñate. Estudio crítico del do-
cumento de fundaci6n de mayorazgo de 1149.-"Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País" (San Sebastián), XL, núm. 1-2 (1984), 227- 245. 
Critico y documentado estudio sobre el mayorazgo fundado en 1149 por el Conde D. 
Ladrón. Con un arsenal de argumentos diplomáticos, paleográficos e histórico- jurídi-
cos, la autora demuestra la falsedad del mismo, apunta 1481 como la posible fecha de 
redacción del espúreo documento y cita otro documento falso del año 1200 y que hace 
referencia a la iglesia de S. Miguel de Oñate.- L.M.D. 
92-675 MACDONALD, ROBERT A.: El Espéculo atribuido a Alfonso X, su edici6n 
y problemas que plantea.- En "España y Europa, un pasado jurídico común" 
(IHE núm. 92-505), 611-653. 
MacDonald pretende con este trabajo adelantar cuestiones que desarrollará próximamente 
en una sólida y rigurosa nueva edición del Espéculo. En la aún controvertida valoración 
del Espéculo, MacDonald, más filólogo que jurista, llega a conclusiones no coincidentes 
en buena parte con prestigiosos iushistoriadores que también han buceado en esta obra 
alfonsina (Martínez Marina, García-Gallo, Iglesia Ferreiros ... ). Para el profesor ameri-
cano, el Espéculo estaba formado por siete libros, de los que se conservan únicamente 
los cinco primeros.- S.S.L. 
92-676 MORA-FIGUEROA, LUIS DE: Arquitectura militar cristiana de la Edad Me-
dia española. Estado de la cuesti6n.- En "II Congreso de Arqueologia Medieval 
Española", I (IHE núm. 92-508), 49- 58. 
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Ponencia de la sección fortificaciones. Breve repaso a la situación bibliográfica, inventa-
rial, terminológica y al patrimonio castellológico cristiano. Contiene abundante biblio-
grafía.- C.M.V. 
92-677 WAGNER, WOLFGANG: Las constituciones del emperador Federico Il para 
el Reino de Sicilia y la legislaci6n de Alfonso X el Sabio.- En "Espafta y Europa, 
un pasado juridico común" (IHE núm. 92-505), 63- 79. . 
Tras hacer referencia a la influencia que tuvo el Código Teodosiano como modelo legis-
lativo de los Reinos germánicos sucesores del Imperio Romano, el autor se centra en una 
segunda oleada legislativa europea bajomedieval teniendo como modelo legislativo otra 
fuente romana, la compilación justinianea llamada posteriormente "Corpus luris Civi-
lis". PrÍlnicia y punto de arranque de este segundo moviIniento legislativo occidental en 
el "Liber Augustalis (Constituciones augustalis regni Siciliae)", también llamado Cons-
tituciones de Melfi, de Federico 11 de Hohenstaufim para el Reino de Sicilia, de 1231. 
AsiInismo, el autor del trabajo analiza las influencias que la obra técnico~decisionista 
del Staufen va a ejercer en Occidente, deteniéndose, en la creación legislativa de Alfonso 
X el Sabio y su dependencia en algunos puntos del "Liber Augustalis".- S.S.L. 
Historia poHtica y militar, economia y sociedad, instituciones 
92-678 PERREIRO ALEMPARTE; JAIME: Acercamiento mutuo de Espafia y Ale-
mania con Fernando III y Alfonso X el Sabio.-En "Espafta y Europa, un pasa-
do juridico común" (IHE núm. 92-505), 179-222. 
Este trabajo reune una serie de hechos que hablan en pro de una relación bastante estre-
cha entre Espafta y Alemania en el siglo XIII. Fase de aproximación entre los dos países, 
a la que seguirá una segunda manifestación con el matriInonio entre Felipe el Hermoso 
y dofia Juana en 1496. En esta segunda época, siglo XVI, se produce una intensa recep-
ción de los fIlósofos-teólogos espaftoles en Alemania.- J .A.A. 
92-679 WOLF, ARMIN: Derecho electivo y sucesi6n hereditaria en los Reinos y en el 
Imperio de Alfonso el Sabio.- En "Espafta y Europa, un pasado juridico común" 
(IHE núm. 92-505), 223-257. 
Utilizando la época y la persona de Alfonso X el Sabio de Castilla, Wolf demuestra que 
la división de las monarquías históricas europeas en hereditarias (caStilla, Corona de Ara~ 
gón, Francia, Inglaterra, ... ) y electivas (Alemania, Polonia ... ) carece de una fundamen-
tación radical. La primera parte de este trabajo está dedicada al derecho hereditario cas-
tellano. La segunda parte se centra en las elecciones del Imperio alemán durante el Gran 
Interregno (1254- 1273) que se abrió tras la dinastía de los Hohenstaufen. Hay una terce-
ra parte comparativa en donde el autor reconoce la influencia del "Ius commune" tanto 
en el sistema castellano como en el alemán. Resultan de interés las dos tablas genealógi-
cas que rematan el trabajo, especialmente la seguuda en donde Wolf presenta un compli-
cado estudio de linajes de las hijas de los Otones durante los tres primeros siglos dei segundo 
Inilenio.- S.S.L. 
92-680 URTEAGA ARTIGAS, M. MERCEDES: Sobre despoblados medievales en la 
Meseta Norte.- En "11 Congreso de Arqueologia Medieval Espaftola", I (IHE 
núm. 92-508), 273- 288, 4 figs. 
Ponencia de la sección Reinos Cristianos. Estado de !a cuestión de hábitats abandona-
dos en época medieval en la Meseta Norte. Contiene notas.- C.M.V. 
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92-681 Rm Rtu, MANuEL: Nuestro ~ctual conocimiento y posibilidades del estudio 
arqueo16gico de las técnicas industriales de la Edad Media.- En "11 Congreso de 
Arqueología Medieval Española", I (IHE núm. 92-508),261- 27l. 
Ponencia de la sección Reinos Cristianos. Estado de la cuestión del estudio arqueológico 
sobre técnicas industriales: canalización y utilización del agua, los molinos, los hornos, 
las prensas y depósitos, la producción de objetos de piédra, minería, la construcción, 
la construcción naval y herramientas. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
92-682 CAMPO JORDÁ, FERNANDO DEL: Catálogo de los sistemas fortificados me-
dievales en la comarca del Alto Ampilrdán (Gerona). Castillos y villas amuralla-
das. Metodologia para su estudio y conservaci6n.- En "11 Congreso de Arqueología 
Medieval Española", 11 (IHE núm. 92-508), 123- 136. 
Catálogo de monasterios e iglesias fortificadas, castillos medievales, villas amuralladas 
y torres de vigíá de la comarca .del Alto Ampurdán. Incluye un índice por términos mu-
nicipales.- C.M.V. ' 
92-683 ALMAGRO GoRBEA, ANTONIO: El sistema defensivo de Albarracín.- En 
"11 Congreso'de Arqueología Medieval Española", 11 (IHE núm. 92-508), 71-
84, 5 figs., 4 láms . 
. 'Análisis del sistema defensivo de Albarracín: las atalayas, los castillos y la muralla. Con-
,tiene bibliografía.- C.M.V. 
92-684 FIERRO MAcIÁ, JAVffiR: Excavaciones en una torre del recinto fortificado 
de Odena (Barcelona).- En "IICongresó de Arqueología Medieval Española", 
11 (IHE núm. 92-508), 169-175, 1 fig., 21áms. 
Descripción de una torre de defensa circular que formaba parte del castillo de Odena. 
Excavación previa a una intervención arquitectónica.- C.M.V. 
92-685 GARCÍA-GALLO, ALFONSO: Las instituciones sociales en España en la Alta 
Edad Media (siglos VIlI- XII) y El hombre y la tierra en la Edad Media leonesa 
(el prestimonio agrario).- Ed. El Albir (Biblioteca de historia hispánica. Estudios 
sociales, 3).- Barcelona, 1981.- VIII + 86 p. + 56 p. (22 x 15,5). 
Reimpresión fotomecánica de estos dos estudios, publicado el primero en el "Suplemento 
de Política Social" de la "Revista de Estudios Políticos" (Madrid, 1945) y concebido 
como capítulo de la "Historia del Derecho Español" (Madrid, 1943), traza una síntesis 
interpretativa del tema con apoyo directo en los textos de época. El segundo, publicado 
en la "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid", I , núm. 2 (1957), 
321- 372. Ambos trabajos se reproducen sin novedades.- M.R. 
Aspectos religiosos y culturales 
92-686 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; CAIXAL MATA, ÁLVAR: La época me-
dieval en la iglesia de Sant Vicen¡; de Rus, Castellar de N'Hug (Barcelona). Re-
sultados de las excavaciones.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Española", III (IHE núm. 92-508), 533- 544, 5 ils. 
Análisis de los tres momentos medievales de la iglesia de Sant Vicenc de Rus. Estudio 
preliminar a la restauración del edificio por parte de la Diputación de Barcelona. Contie-
ne notas y bibliografía.- C.M.V. -
92-687 KLffiMANN, KA T JA: La orientaci6n de las sepulturas medievales.- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 495- 500. 
Interesante estudio sobre las posibles causas de la orientación Oeste-Este de las sepultu-
ras medievales. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
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92-688 BOSCH I CASADEV ALL, JOSEP M.; V ALLÉS I CUEVAS, JORDI: Sepul-
tures tipus cista de lloses i/o "tegulae" a Catalunya: hipótesi i inter¡jretació.- En 
"11 Congreso de Arqueología Medieval", III (IHE núm. 92-508), 327- 338, 6 figs. 
Interesante estudio sobre las tumbas de cista de losas en Catalufia a lo largo de la Edad 
Media, teniendo en cuenta su tipología, los lugares y los rituales de enterramiento. Con-
tiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-689 ANDRÉs V ALERO, SEBASTIÁN: Necrópolis de Santa Maria de Sorejano (Cuz-
cumta de Río Tirón, La Ríoja).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Es-
pafiola", III (IHE núm. 92-508), 267- 272, 2 figs. 
Resultados de las excavaciones realizadas en la necrópolis de la ermita de Santa Maria 
de Sorejano, con motivo de la restauración de la portada.- C.M.V. 
92-690 DASCA I ROIGÉ, ANDREU; MENCHÓN I BES, JOAN: Estelas funerarias 
de la Conca de Barbera (Tarragona). Vallclara.- En "11 Congreso de Arqueolo-
gía Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 375- 383, 2 láms., 1 cuadro. 
Descripción y estudio tipológico de quince piezas localizadas en Vallclara. Contiene no-
tas.e C.M.V. 
92-691 LlNEHAN, PETER: Pseudo-histona y pseudo-liturgÍa en la obra alfonsina.- En 
"Espafia y Europa, un pasado juridico común" (IHE núm. 92-505), 259-273. 
Linehan trata de situar el reinado en que fue elaborada una versión toledana de un cere-
monial imperial, utilizado por el papa y los cardenales para la coronación de los empera-
dores alem~es, llamado "Orden de Constantinopla". Esta versión es del Reinado de 
Sancho IV y también en este reinado sitúa el autor la deformación histórica por la que 
se afirmaba, en la "Estoria de Espafia", que Alfonso VII había sido coronado con la 
aprobación pontificia. El autor finaliza con la conclusión de que el ceremonial toledano 
estaba condenado al fracaso, porque pretendía una superposición de la Iglesia de Tole-
do, que no seria aceptada por los reyes. Por otra parte, la unción y coronación del cere-
monial toledano, tampoco encuentra eco en los textos juridicos, de modo que en la primera 
Partida apenas se alude a ellas.- J.A.A. 
92-692 LÓPEZ ELÚM, PEDRO: CasteJJología y cerámica medieval. Propuestas arqueo-
IÓgÍcas y consideraciones metodológícas.- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Espafiola", I (IHE núm. 92-508), 235- 243. 
Ponencia de la sección" Reinos Cristianos. Defensa de la consulta de la documentación 
para cuestiones cronológicas con respecto a dos temas: el castillo de Perputxent y la ce-
rámica medieval valenciana cristiana. Contiene notas.- C.M.V. 
92-693 SOLER DEL CAMPO, ÁL VARO: Estudio comparativo de un conjunto de es-
puelas bajomedievales.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval", III (IHE 
núm. 92-508), 179- 189, 3 figs. 
Estudio de cuatro espuelas pertenecientes al Museo Arqueológico Nacional, de las que 
se desconoce su procedencia; pueden datarse entre los siglos XIII y XV. Contiene biblio-
grafía.- C.M.V. 
92-694 ENCINAS MARTfNEZ, MANUEL: Cerámicas medievales del Monasterio de 
San Pelayo (Oviedo).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III 
(lHE núm. 92-508), 385-392, 2 figs. 
Estudio de un lote cerámico procedente del monasterio de San Pelayo y, depositado en 
el Museo Arqueológico de Oviedo. Contiene notas.- C.M.V. 
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92-695 ROlO SARRIÓN, JOSEFA: Las cerámicas medievales cristianas del Museo de 
Xábia (Alicante).- En "Il Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III (IHE 
núm. 92-508), 641-652, 2 figs., 3 láms. 
Estudio de un conjunto de piezas cerámicas de servicio de mesa, depositadas en el Museo 
de Jávea. Contiene notas y bibliografía.- C.M.V. 
92-696 MATESANZ VERA, PEDRO: La cerámica medieval cristiana en el norte 
(s. IX-XIII). Nuevos datos para su estudio.- En "Il Congreso de Arqueología 
Medieval Espaftola", I (IHE nUm. 92-508), 245- 260, 2 cuadros. 
Ponencia de la sección Reinos Cristianos. Estudio de la tecnología (factura y cochura) 
de la cerámica altomedieval cristiana en el norte. Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
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Galicia 
92-697 LÓPEZ ALSINA, FERNANDO: Introducción al fenómeno urbano medieval 
gallego, a través de tres ejemplos: Mondotledo, Vivero y Ribadeo.- Prólogo de 
JOSÉ ÁNOEL GARCfA DE CORTÁZAR. -Universidad de Santiago de Com-
postela. Departamento de Historia Medieval.- Santiago de Compostela, 1976.-
155 p., 27 láms., 14 hojas desplegables (22 x 15,5). 
Tesis de licenciatura. Estudio de la evolución del fenómeno urbano medieval - morfolo-
gía demográfica, economía y sociedad - en estos tres núcleos urbanos entre los aftos 1175 
y 1500. Todos ellos presentan características y semejanzas propias para este tipo de es-
tructura urbana que muestra el sistema de poblamiento dentro de Galicia. Utiliza docu-
mentación inédita del Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Catedral de Mondofiedo 
y Archivo Municipal de la mísma población. Publica 4 documentos (1316- 1503) de los 
Archivos Catedralicio y Municipal de Mondoñedo. Resume los restantes documentos en 
los cuadros publicados en las hojas plegables .- J.C. 
Portugal 
92-698 ROMANO ROCHA, PEDRO: L 'office divin au Moyen Age dans l'église de Bra-
ga. OriginaJité et dépendances d'une liturgie particuliere au Moyen Age.- Prefa-
cio de PIERRE-MARIE GUY.-Fundacao Calouste Oulbenkian, Centro cultural 
portugués (Cultura medieval e moderna, XV) .- París, 1980.- IX + 623 p. (27 x 19). 
Nueva aportación al conocimiento de los orígenes de las particularidades litúrgícas de 
la iglesia de Braga, basada sobre todo en el·testimonio más antiguo del breviario de la 
mísma, o sea el manuscrito 657 de la Biblioteca Pública de Braga (Breviario de Soeiro), 
copiado hacia el 1400 de un modelo del primer tercio del siglo XIV. Para el autor, el 
restaurador de la sede de Braga, durante la Reconquista, San Geraldo, dio un carácter 
cluniacense a la liturgía de su sede resucitada, y concretamente según los modelos de Aqui-
tania (Limoges y el propio Moissac), no los de Tours como pensaba Pierre David.- A.L. 
Asturias - León 
92-699 BARRIOS GARCfA, ÁNGEL: Repoblación de la zona meridional del Duero. 
Fases de ocupación, procedencias y distribución espacial de los grupos repobla-
dores.- "Studia Storica. Historia Medieval" (Salamanca), I1I, núm. 2 (1985), 
33-82, ils. 
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Documentado estudio basado principalmente en el análisis toponímico que intenta esta-
blecer la distribución y la procedencia delos repobladores de dicha zona en época alto-
medieval. Mapas y cuadros muy ilustrativos. Abundantes notas, sobre todo bibliográficas.-
A.V. 
92-700 A VELLÓ ÁL VAREZ, J. LUIS: Fortificaciones altomedievales de la costa as-
turiana.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 11 (IHE núm. 
92-508), 93- 102, 2 mapas. 
Análisis de diferentes fortificaciones, próximas a la costa asturiana, cuyo origen puede 
situarse en el periodo del prerrománico asturiano. Contiene notas.- C.M.V. 
92-701 NOACK, SABINE: En tomo al "arte mozárabe".- En "11 Congreso de Arqueo-
logía Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 581- 588, 1 fig., 3 fotos. 
Breve estudio sobre capiteles y bajorrelieves del antiguo reino asturiano-leonés, en el que 
se intenta demostrar la existencia de estilos regionales. Contiene numerosas notas.- C.M.V. 
León • Castilla 
92-702 REYES TÉLLEZ, FRANCISCO; MENÉNDEZ ROBLES, MARíA LUISA: 
Sistemas defensivos altomedievales en las comarcas del Duratón-Riaza (siglos VIlI-
X).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III (lHE núm. 92-508), 
631- 639, 3 figs. 
Interesante estudio sobre los sistemas defensivos altomedievales de las comarcas com-
prendidas entre los rios Duratón y Riaza, tanto a lo largo de la línea del valle del Duero 
como de los territorios interiores. Contiene notas.- C.M.V. 
92-703 PÉREZ GONZÁLEZ, CESÁREO; ILLAREGUI GÓMEZ, EMILIO: Exca-
vaciones en Herrera de Pisuerga. Epoca Medieval.- En "11 Congreso de Arqueo-
logía Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 621- 630, 4 figs., 2 láms. 
Resultados de las excavaciones realizadas en Herrera de Pisuerga, concretamente los ni-
veles alto-medievales. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-704 PEÑIL MfNGUEZ, JAVIER: El Testar Medieval de Saldaf1a (palencia). "Ca-
mino de la Morterona".- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 
III (IHE núm. 92-508), 613-620, 2 ils. 
Estudios de los materiales cerámicos procedentes de un testar en Saldafia, datable en el 
siglo XII. Contiene breve bibliografía.- C.M.V. 
Castilla 
92-705 BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN; SARABIA ROGINA, PEDRO M.: El Cas-
tillo de Camargo y los castros altomedievales de Cantabria.- En "11 Congreso 
de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 313- 325, 2 figs., 
Ilám. 
Panorámica general de los estudios sobre los castros medievales en la vertiente costera 
de Cantabria, y comentario de los resultados de las excavaciones realízadas en el Castillo 
de Camargo. Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
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92-706 MOREDA BLANCO, JAVIER; NUÑo GONZÁLEZ, JAIME: Excavaciones 
en el Monasterio de San Pedro de Arlanza. (Hortigüela. Burgos).- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 557-570, 8 
figs., 2láms. 
Interesantes conclusiones sobre los resultados de las excavaciones realizadas en San Pe-
dro de Arlanza en 1982 y 1983. Contiene notas.- C.M.V. 
92-707 V ALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO: La puerta vieja de Bisagra. Notas pa-
ra una cronología de la muralla de Toledo.- En "11 Congreso de Arqueología 
Medieval Española", 11 (lHE núm. 92-508), 281- 294, 4 figs. 
Descripción de la Puerta Vieja de Bisagra con la finalidad de realizar su clasificación 
cronológica,que el autor sitúa después de la conquista cristiana de Toledo. Contiene no-
tas y abundante bibliogi:afía.- C.M.V. 
92-708 LAMALFA DÍAZ, A. CARLOS: Estelas medievales y grabado laberintico de 
Arcera, Valdeprado del Río (Cantabria).- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", III (IHE núm. 92-508), 501- 511, 6 figs., 8 láms. 
Descripción de seis estelas y de un grabado laberintico del yacimiento altomedieval de 
San PantaIe6n de Arcera. Contiene notas.- C.M.V. 
Aragón 
92-709 LACARRA, JOSÉ Ma: Asesinato del conde de Bigorra en el Valle de Tena.-
En "Miscelánea de Estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE núm. 
92- 82 ), 177- 187. 
Síntesis de la historia familiar y personal del vizconde Céntulo V -Gastón de Bearn (1058) 
y conde de Bigorra (1077). Noticias históricas de su prestación de homenaje al rey San-
cho Ramírez de Aragón (1082 7), y de su asesinato al atravesar el valle de Tena (1090) 
al acudir a prestar servicio de fidelidad a Sancho Ramírez.- J.C. 
92-710 RUEDA SABATER, MERCEDES: Cronología del vellón castellano. Un caso 
desconcertante.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 111 (IHE 
núm. 92-508), 661-670. 
Estudio de una pieza de vellón tradicionalmente adjudicada a Alfonso I el Batallador. 
Contiene breve bibliografía.- C.M.V. 
92-711 UBIETO ARTETA, ANTONIO: La construcción de la iglesia del castillo de 
Atarés (961).- En "Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gu-
diol" (lHE núm. 92-82 ), 269-276. 
Valoración epigráfica de la inscripción editada por Gerónimo Zurita sobre la construc-
ción de la iglesia del castillo de Atarés (Jaca), perdida en el siglo XVII. Considera com-
probado su contexto histórico y que ha de fecharse en el año 961 y no en el 931 como 
había publicado Zurita en los "Anales de la Corona de Aragón".- J.C. 
92-712 FuSTER SANTALIESTRA, VICENTE: Nota sobre una prospección arqueo-
lógica en Hoz de la Vieja (Teruel).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval 
Española", III (IHE núm. 92-508), 437- 444, 2 mapas, 4 láms. 
Comentarios sobre un posible hábitat medieval y el material de superficie recogido en 
la prospección. Contiene notas.- C.M.V. 
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92-713 CAST ÁN SARASA, ADOLFO: El románico dellfmite Serrablo-Sobrarbe. - En 
"Miscelánea de Estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE núm. 
92-82), 75- lOO, i1s. y mapas. 
Descripción y estudio de ocho iglesias: cuatro en el Serrablo - Bara (s. XIII), Nasarre 
(s. XI), Bagüeste (s. XII) y las Bellotas (s. XlII)- y otras cuatro en el Sobrarbe -Castellazo 
(s. XII), Sarsa de Surta (en el tránsito del siglo XI al XII), Morcat (s. XII ) Y Morillo 
de Tou (tránsito de los siglos XI al XII). Todas ellas han sido reformadas y modificadas 
en sus estructuras primitivas por las ampliaciones y restauraciones de los siglos XVII y 
XVIlI.- J.C. ' 
Cataluña 
92-714 CLARIANA, JOAN FRANCESC; PREVOSTI, MARTA: Sobre la pervivencia 
de hábitats rurales romanos en la Alta Edad Media en el Maresme.- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Espaftola" , III (IHE núm. 92-508), 429- 436, 2 fIgs. 
Resultados de una excavación de urgencia en Rocafonda, en la que fueron localizados 
,,' un aljibe, restos de edifIcación y un silo. Contiene notas.- 'C.M.V. ' 
92-715 VlRELLAI.BLODA, ALBERT: Els molins d'aigua en l'alta medievalitat a po-
nent del Liobregat.- "Miscel.lama Penedesenca" (Vilafranca del Penedes), VI 
(1983), 247- 271, 14 fIgs. 
Interesante aportación al estudio de los molinos de agua en la zona mencionada.,Sefiala 
la existencia en el siglo X de 17 molinos de agua, situados en el término de Cervelló, 
y en)as cuenéas de los rios Anoia, Bitlles , Foix, Gaia , etc. Noticias extraidas sobre 
todo del Cartulario de Sant Cugat del Vállés. Además ofrece un esbozo de la evolución 
del molino primitivo y de su terminologia.- A.G. 
92-716 RIU, MANuEL: Els primers eremitoris mossarabs a Catalunya.- "Fonaments. 
Prehistoria i Món Antic aIs Paisos Catalans" (Barcelona), 1 (1978), 111- 117, Ilám. 
Descubrimiento en 1974 de un conjunto de cuevas artificiales coq.vestigios de construc-
cionesen el área de Martorell (Barcelona). Ese conjunto ha podido ser identifIcado co-
mo eremitorio alto-medieval con claros paralelos en la zona de Andalucía y,de la Rioja. 
El c~dado en la elección del lugar , cerca de las vias públicas, pero lejos del tráfico inme-
diato 'han hecho posible que estos lugares, pasen desapercibidos hasta nuestros dias.- M.R.E. 
92-717 AGUILAR 1 GUILLÉN, ÁNGELS: Excavaciones en la i¡P,esia de Santa Mag~ 
dalena. Pont de Vilumaiaj Rocafort (Barcelona).-En "11 Có~reso de 'Ar9.1:leo-
logia Medieval Espafiola", III (IHE,núm. 92-508), 259- 266, 2 fIg~., ,2. fotos. 
Descripción yresultados de las excavaciones efec.tQlldas en la iglesia de Santa'Magdalena 
(siglo XII) con motivo de su restauración por la Diputación de Barcelona. Contiene no-
tas.- C.M.V: 
92-718 MAZAlRA CABANA-VERDÓS, LOURDES; MIRÓ 1 ALAlx .. M. TERE-
SA; ROVIRA I MATA, CAROLINA; SUBIAS I PASCUAL, EVA: Cuatro 
castillos de las comarcas de Tarragona. Estudio comparativo.-En "11 Congreso 
de Arqueologia Medieval Espafiola", 11 (IHE núm. 92-508), 207- 2I6, 5 láms. 
Estudio comparativo de los castillos de Barberá de IaConca, Falset, Montblanc y del 
Paborde de la Selva del Camp; todos ellos datables aJo largo dél siglo XII. Co~tiene 
bi~liografí!l.-e.M.V.' 
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92-719 BENET I CLARA, ALBERT: La creació de la vila de Manresa al segle XII.-
En "Homenatge a Joaquím Sarret i Arbós ... " (IHE núm. 92- 83), 107-125. 
Estudio de la aparición entre 1150 y 1162 de una villa fortificada; es decir de una estruc-
tura urbana con un importante sistema defensivo. El autor realiza la reconstrucción hi-
potética del recinto amurallado. En apéndice diferentes documentos fechados entre 1166 
y 1193.-L.R.F. 
92-720 MARGARIT I T AYA, ANTONI: El rnftic GalI del segle X a la Hum deIs docu-
ments.- "Miscel.lama Penedesenca" (Vilafranca del Penedes), VI (1983), 73- 86. 
Datos acerca del caballero Galí (+ 981) y de su labor repobladora y colonizadora de 
tierras en la avanzadilla de la reconquista; algunas de ellas comprendidas hoy día en la 
comarca del Penedes.- A.G. 
92-721 BARAUT, CEBRIÁ: EIs documents, deIs anys 1036-1050, de l'Arxiu Capitular 
de la Seu d'UrgeH.- "Urgellia" (La Seu d'Urgell), V (1982), 7-158. 
Continuando con la utilísima edición de los documentos del antiguo fondo capitular de 
la Seu d'Urgell, publicados en anteriores volúmenes de "Urgellia" (cf. lHE núm. 79-
618,81- 597), el autor se ocupa en el presente número de la documentación comprendida 
entre los años 1036 y 1050. Reúne un total de ISO documentos, de los cuales 97 son origi-
nales y 55 copias y ofrece transcripción integra de la mayor parte de ellos. La colección 
diplomática va precedida de una síntesis relativa a la clasificación jurídica de los docu-
mentos, a las personas que intervinieron en la transacción, así como a su cronología y 
escritura.- J .A.J. 
92-722 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: El Cartulario de Sant Cugat del Vallés: 
del "Liber Iudiciorum" al "Corpus Iurís Civilis".- En "1 Seminario de Historia 
del Derecho y Derecho Privado. Nuevas técnicas de investigación" (lHE núm. 
92-90), 93- 176. 
Presentación de la línea evolutiva seguida por el instituto de la compraventa en la Alta 
Edad Media catalana, a través de un análisis minucioso y agudo de la documentación 
recogída en el Cartulario de Sant Cugat del Vallés, según la edición de J. Rius Serra. 
El autor señala el evidente mantenimiento de la tradición visigoda a través de la fórmula 
característica empleada en los contratos de los siglos X y primera mitad del XI, debido 
fundamentalmente a un grupo de escritores especializados, artífices de un renacimiento 
cultural en tomo al año 1000. Esta fórmula inicial, con el curso del tiempo y tras una 
crisis social y jurídica de mediados del siglo XI, dio paso a otra nueva, consolidada a 
mediados del XII, que revela un perfeccionamiento del contrato, por aproximación a 
los formularios boloñeses, y que desde fines de dicho siglo y a príncipios del XIII atesti-
gua ya el patente influjo de la recepción romanista. Apéndice con unos expresivos cua-
dros estadísticos de la documentación manejada.- J.F.R. 
92-723 BOLÓS, JORDI: Fortificacions frontereres situades entre els rius Anoia i GRia. 
L'estructuració d'un terntori al segle X.- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", 11 (!HE núm. 92-508), 113- 122, 3 figs. 
Interesante estudio de la estructura defensiva del territorio comprendido entre los ríos 
Anoia y Gaia en el siglo X, concretamente del castillo de Miralles. Contiene notas.- C.M. V. 
92-724 V ALL RIMBLAS, RAMON: El romamc del Valles.- Dibuixos de AGUSTÍ MAS-
VIDAL SALA VERT.- Ed. Ausa.- Sabadell, 1983.- 332 p., mapa, ils. (30 x 22). 
Útil y amena recopilación, con finalidad divulgativa, del patrimonio románico existente 
en el Valles, constituido por 143 monumentos, ubicados a lo largo de esta comarca bar-
celonesa. Cada representación artística viene completada por un esbozo histórico-artístico, 
con las correspondientes referencias bibliográficas.- F.A.G. 
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92-725 PHILLlPS, J. R. S.: The Medieval expansion of Europe.-Oxford University 
Press.- New York, 1988.- XV + 303 p. (21,5 x 13,5). Edición publicada simultá-
neamente (19,5 x 13). 
Excelente resumen de los contactos europeos y los no europeos en el periodo pre-colombino 
de la Edad Moderna. No hay notas y la bibliografía es superficial. El trabajo tiene una 
utilidad para el estudiante universitario, porque disipa la vieja idea sobre la ignorancia 
y la desolación europea.- J.L.Sh. 
Historia poHtica y militar, econonúa y sociedad, instituciones 
92-726 EST AL, JUAN MANuEL DEL: Carta magna de Jaime II de Aragón a las vi-
llas de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar en su anexión al Reino de Valen-
cia (a. 1308). Anexo docurnental.- "Anales de la Universidad de Aliéante" 
(Alicante), I (1982), 47- 78. 
Estudio y edición de los privilegios de Jaime 11 concedidos a'Orihuela, Alicante, Elche 
y,Guardamar por los que anexiona estas ciudades al Reino de Valencia (1308) con ciertas 
particularidades y ventajas. Precede un estudio sobre las vicisitudes de esas tierras hasta 
su definitiva adscripción. En apéndice publica cuatro documentos procedentes del Ar-
chivo de la Corona de Aragón, Municipal de Elche' y Alicante.- M.GI. 
92-727 FERRER NAVARRO, RAMÓN: La repoblación de una comarca áJicantina: 
, la serraIna de Alcoy.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medie-' 
val" (Alicante), 1 (1982), 9-27.' . 
Estudio de la repoblaci6n de la serranía de Alcoy por Jaime I (1249) a través del "Llibre 
del Repartiment". Analiza más de medio centenar de donaciones, sus destinatarios, los 
tipos de cultivo, etc., así como el elemento humano: número; confesión, categoría so-
cial, oficios y origen.- M.GI. 
92-728 PÉREZ MARTíN, ANTONIO: El estudio de la recepción del derecho común 
en Espafla.- En "1 Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado. Nue-
vas técnicas de investigación" (IHE núm. 92-90), 241- 325. 
Explanación de un ambicioso proyecto - ya en marcha- de edición crítica de los textos 
de la literatura jurídica bajo medieval hispánica, como elementos fundamentales para 
conocer el derecho común aplicado en los diferentes reinos peninsulares. El autor des-
pliega una impresionante muestra de su erudición heurística y codicológica, a través de 
un inventario cabal de las obras ya publicadas, pero sobre todo de las inéditas, en sus 
diferentes versiones manuscritas, buena parte de ellas desconocidas total o parcialmente 
en la actualidad. Con tal motivo procede a un replanteamiento de la autoría, apariciÓn 
de algunas de ellas, aportando nuevos puntos de vista, frecuentemente polémicos, como 
ocurre entre otros, con la legislación alfonsina y con los Fueros de Aragón. Trabajo uti-
lísimo y que esperamos se vea coronado con el tiempo por la consumación de sus propó-
sitos.- J.F .R. 
92-729 MASSANELl, I ESCLASSANS, ANTONI: La població jueva vilafranquina i 
llocs d'empla{:a1llent del seu call i fossar. -"Miscel.Iania Penedesenca" (Vilafranca 
del Penedes), VI (1983), 99- 125. 
Estudia la población judía de Vilafranca (comarca del Penedes) en el siglo XIV. Ofrece 
dos relaciones nominales de 1325 y 1350, respectivamente. Sitúa el emplazamiento del 
call en la topografía u{bana y sefiala la posible localización del cementerio judio. Basado 
en fuentes documentales y bibIío~rafía.- A.G. 
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92-730 BERTRÁN I ROIGÉ, PRIM: La lleuda de Cervera (segle XV).- "Miscel.lAnia 
Cerverina" (Cervera), U (1984), 49-66. 
Transcribe una copia conservada en el A.C.A. de mediados del siglo XV de la "Lleuda" 
o lezda de Cervera (población de realengo, nudo de comunicaciones, sede de mercado 
y feria, resultaba ser una fuente importante de ingresos para la hacienda real). Explica 
claramente el concepto general de lezda y se refiere a la estructuración interna de ésta. 
Incluye índice de materias, vocabulario y relación de arrendamientos de 1428 a 1455.-
L.R.F. 
92-731 FERRAN I GÓMEZ, DOMENEC: Excavacions al recinte murat de Terrassa 
medieval.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espailola", U (IHE núm. 
92-506), 161- 168, 6 ils. 
Breve estudio del trazado de la villa medieval de Terrassa en los siglos XIV-XV. Contie-
ne notas.- C.M.V. 
Aspectos religiosos y culturales 
92-732 HOGG, JAMES: Everyday Life in te Charterhouse in the Fourteenth and Fif-
teenth Centuries.- Ed. Osterreichischen Akademie der Wissenschaften (Veroffen-
tlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Osterreichs, 3).- Viena, 
1980.- 113- 146 (24 x 15). 
Estado de la cuestión del conocimiento bibliográfico de los diferentes aspectos de la vida 
de los cartujos en la Baja Edad Media. El autor aprecia la parsimonia existente en los 
mismos. Nos informa de que la construcción de la cartuja catalana de Montalegre puede 
seguirse paso a paso a través de las fuentes archivisticas y es incluso una mina de datos 
para la socioeconomía de la época: y que la misma y la valenciana de Ara Christi han 
conservado también preciosos datos sobre la alimentación monacal.- A.L. 
92-733 WEBSTER, JILL R.: Tradiciones y datos medievales para la historia francisca-
nB.- "Archivo Ibero- Americano" (Madrid), XLIV, núm. 173-174 (1984),199- 210. 
Aportación de nuevos documentos de los siglos XIU y XIV sobre el paso de San Francis-
co de Asís por Gerona y sobre los conventos franciscanos de Balaguer, Berga y Murcia, 
así como sobre la conversión del moro valenciano Abu Ceyd; tales documentos proce-
den de los archivos Municipal de Gerona y de la Corona de Aragón, transcribiéndose 
el documento de 1334 hallado en el primero. Bibliografía.- A.H. 
92-734 WEBSTER, JILL R.: Dos siglos de franciscanismo en CataluJja: El convento 
de San Francisco de Barcelona durante los siglos XIII y XIV.- "Archivo Ibero-
Americano" (Madrid), XLI, núm. 161- 162 (1981), 223- 255. 
Aportación de noticias y consideraciones sobre este convento franciscano de Barcelona 
en los citados siglos, a la luz de nueva documentación hallada por el autor en el Archivo 
de la Catedral y en el de la Corona de Aragón de dicha ciudad, de la que extraen diversas 
noticias sobre la vida conventual franciscana en dichos lugares y época. Transcribe como 
apéndice una carta de 1390 del cardenal legado en estas cuestiones y da una lista de guar-
dianes, cnstodios y moradores del citado convento entre 1254 y 1403. Bibliografía.- A.H. 
92-735 ESTEVA I ALSINA, MAUR: Sant Bernat CalM, monja cistercenc.- "Ausa" 
(Vic), IX, núm. 95-96 (1980), 145-146. 
Texto parcial del parlamento del abad de Poblet realizado durante la presentación del 
libro de EufemiA Fort i Cogull: "Sant Bernat Calbó, abat de Santes Creus i bisbe de 
Vic". El autor resalta la personalidad del santo y de su ascenso hacia el obispado.- L.R.F. 
92-736 WEBSTER, JILL R.: Els framenors de Manresa.- En "Homenatge a Joaquím 
Sarret i Arbós ... " (IHE núm. 92-83), 127-137. 
Análisis de la presencia de mínimos en Manresa y cómo no consiguieron establecerse de-
finitivamente (s. XIII-XIV).- L.R.F. 
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92-737 FIERRO BELLO, Ma ISABEL: Acerca de una obra de materia religiosa en po-
der de moriscos valencianos.- "Al-Qantara" (Madrid), V (1984),463-467. 
Retoma el texto 11 del artículo de M. J. HERMOSILLA: "Dos obras de materia religio-
sa en poder de moriscos valencianos". Coteja sus pasajes con las obras de Ibn WaddalI 
(s. IX) y al-Turtuxi (s. XII) sobre las innovaciones, y hace notar la presencia de un co-
mentario a la clasificación de éstas por al-Qarafi (m. 1285). De ello deduce que su autor 
debió ser un malila de Al-Andalus de los siglos XIV o XV, Y que se trata de una obra 
jurídico- religiosa de contenido variado.- A.L.O. . 
92-738 RIQUER, MARTí DE: Vicia i aventures de Don Pero Ma~.-Ed. Quaderns Crema 
(Biblioteca mínima, 10).- Barcelona, 1984.- 126 p. 
Biografía de un militar que fue, con muchos otros de su estamento, un hombre de armas 
que intervino en bandosidades, disputas sefioriales, y que hizo la guerra de guerrillas. 
Siguió la tradición militar de sus antepasados , aprendiendo desde pequefio" equitación 
y el manejo de las armas, así como el arte de la caza y sirvió a los reyes Martí l'Huma, 
Ferran d'Antequera y Alfons el Magnarnm.- A.S.B. 
Corona de Aragón 
92-739 TRENCHS, J OSEP: La cancillerfa de Enrique IV, rey de Cataluf1a (1462-1464). 
Unas notas.- "Anales de la Universidad de Alicante. Hístoria Medieval" (Ali-
cante),.! (1982), 195-206. • 
Estudio de los funcionarios existentes en la cancillería catalana de Enrique IV, ofrecien-
do la relación de los conocidos por la documentación publicada. Abundantes notas.-M.Ol. 
92-740 LALINDE ABADíA, JESÚS: El derecho"común en los territorios ibéricos de 
la Corona de Arag6n.-En "Espafia y Europa" (IHE núm. 92-505), 145- 178. 
Ponencia congresista. Ensayo sobre la incidencia del derecho común (romano-canónico) 
en la conformación de los diferentes sistemas jurídicos de la antigua Corona de Aragón 
(Catalufia, Aragón, Valencia, Mallorca), su doctrina y aplicación efectiva. Con certera 
visión se precisan los conceptos de "recepción" (política y técnica, textual y doctrinal), 
penetración y resistencia, romanismo normativo e instrumental, en la actitud"adoptada 
podos diferentes territorios ante el fenómeno de la eclosión europea del derecho común, 
su huella en los diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico, etc. Amplia utilización 
de la literatura jurídica para el establecimiento de las diferentes posiciones.- J.F .R. 
92-741 Poesía trobadores~.- Edición a cargo de LOLA BADIA. Versiones de ALFRED 
BADIA.- Ed. 62 i "La Caixa" (Les Millors Obres de la Literatura Universal, 14).-
Barcelona, 1982.- 305 p. (19,5 x 13,3). " 
Edición popular, pero cuidada, de textos de 33 trovadores, de todos los ámbitos geográ-
ficos donde se cultivó esta lírica cortesana y feudal, centrada, aunque no exclusivamen-
te, en la temática amorosa. Junto "a la versiÓn original ( en lengua occitana medieval) 
se da una excelente versión catalana moderna y una sucinta biografía de cada uno de 
los autores antologados.- J.B.V. 
92-742 PALOMAR LLORENTE, M. ELlSA: Cerámica valenciana y de Teruel en las 
excavaciones de Jaca (Huesca).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Es-
pafiola", 111 (IHE núm. 92-508),589-598, 2 láms. 
Descripción de un conjunto de ceráIDÍcas bajo:medievales aparecidas en Jaca en 1985. 
Contiene bibliografía.- C.M.V. " 
Cataluña 
92-743 CABANÉS PECOURT, Ma DESAMPARADOS: Particularidades diplomáti-
cas de la cancillerfa de Alfonso el Magnánimo. -"Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval" (AliCante), I (1982), 169- 180. 
Estudio de clasificaciÓn de los diferentes tipos documentales emanados de la cancillería 
de Alfonso el Magnánimo, observando las particularidades que presentan, así como la 
evolución temporal de las cláusulas documentales.- M.Ol. 
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92-744 PERARNAU I LLORENS, JAUME: Arxius de la Comarca. La casa de Cardo- . 
na a l'Arxiu sevilla dels ducs de Medinaceli. -"Dovella" (Manresa), núm. 12 (1984), 
29- 31. 
El autor da a conocer el material de la noble familia de los Cardona que se conserva 
en el archivo de Sevilla de los duques de Medinaceli y que integra documentación del 
ducado de Ampurias, sefiorío de Segorbe, baronía de Entenza , condado de Prades· y 
la propia casa de los Cardona. Incluye un resumen de la documentación referente a Car-
dona desde el s. XI.- L.R.F. 
97-745 HERNÁNDEZ IZAL, SANTIAGO: BIs costums marftims de Barcelona.- Vol. 
1.- Generalitat de Catalunya. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Barcelo-
na. Cambra oficial de Comere, Indústría i Navegació de Barcelona.- Barcelona, 
1986.- XVI + 437 p. (30 x 22). 
Estudio del contenido jurídico institucional del Llibre. del Consolat del Mar en sus nú-
cleos consuetudinarios (p. 47- 297) debidamente encuadrado en su contexto político, co-
mercial, de técnica navegatoria, etc ... El autor comenta primero los precedentes romanos, 
post-justinianos y medievales, sobre todo italianos del derecho maritimo mediterráneo, 
sefiala sus conexiones y coincidencias con las costumbres barcelonesas y lleva a cabo un 
análisis del carácter y supuesta proced~ncia de cada uno de los referidos capítulos. La 
parte central de la obra es el examen sistematizado de las diferentes relaciones anudadas 
entre los elementos que intervienen en la navegación del buque mercante (construcción 
y propiedad del mismo, comerciantes, tripulación .. ), los ordenamientos coetáneos y sus 
conexiones con los derechos modernos. Deja para un segundo volumen la atención a los 
contratos, averías, pérdida del buque, etc .. Profusión de dibujos, mapas, esquemas y 
gráficos que ilustran la materia tratada. Minucioso índice alfabético de materias. Obra 
fundamental para el conocimiento del derecho marítimo del mediterráneo occidental.-
J.F.R. 
92-746 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: Notas sobre las relaciones de algunos ju-
risconsultos con CataluiJa.- En "Literatura jurídica" (lHE núm. 92-204), 339-344. 
Traducción castellana del artículo publicado en la Revista Juridica de Catalunya, 1927, 
p. 163-168 y recogido en sus Obras Selectas vol. n, pág. 201- 209 (lHE núm. 5961).- J.F.R. 
92-747 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: Les doctrines polítiques en la Catalunya 
Medieval.- En "Literatura jurídica" (IHE núm. 92-204), 239-256. 
Reedici6n del artículo recogido en sus Obras Selectas, vol. II p. 210- 216 (IHE núm. 
5960).- J.F.R. 
92- 748 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: Los abogados en CataluiJa durante la Edad 
Media.- En "Literatura jurídica" (IHE núm. 92-204), 213- 237. 
Reedición de la tesis doctoral de Filosofía y letras, publicada en Barcelona, 1915, e in-
cluida en sus Obras Selectas, vol. 11, 281-318 (IHE núm. 5962).- J.F.R. 
92-749 GOURON, ANDRÉ: Las relaciones jurídicas entre Cataluña y Pro venza en el 
siglo XIl.- En "Espafta y Europa" (IHE núm. 92-505), 131- 143. 
Notas de interés sobre los influjos jurídicos operados, en los primeros momentos de la 
recepción del derecho común entre Catalufia y Provenza, de manera recíproca. Se sefia-
lan concretos testimonios de influencia de obras manuscritas del medioevo francés "Li-
bro de Tubinga, Surnma Trecensis, Lo Codi", etc., en la práctica jurídica catalana, así 
como de prácticas catalanas en obras provenzales, y se apuntan hipótesis sobre los me-
dios culturales que posibilitaron estas influencias (entre ellos por ejemplo los monjes de 
San Rufo).- J.F.R. 
92-750 FREEDMAN, PAUL: The catalan "ius maltractandi".-Societé d'Histoire du 
Droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit (Recueil de Memoires et 
Travaux, XIII) .-Montpellier, 1985.- 39- 53. 
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Referencia a la consagración de este derecho señorial en la legislación catalana, por efec-
to de las Cortes de Cervera deJ202 y de Gerona de 1321 y a la consideración del mismo 
por los juristas catalanes de la Baja Edad Media. Señala con precisión la postura de estos 
últimos - Jaime de Montjuich, Guillermo Vallseca, Mieres, Marquilles y varios dictáme-
nes forenses- ante la dificultad de conciliar su adopción legal y la extensión real del mis-
mo, con el antiguo derecho consuetudinario catalán, y con el romano canónico. En 
apéndice, texto (rns. del Archivo Capitular de la Seo de Urgel), de dos "Consilia", uno 
anónimo, otro del jurista Jaime Calbet (mediados del siglo XIV), emitidos ambos con 
motivo de una reclamación de un aldeano por el maltrato de su señor, y con soluciones 
contrapuestas.- J.F.R. . 
92-751 V ALLS TABERNER, FERNANDO: El jurista catalán Pere de Cardona, car- .. 
denal de la iglesia romana bajo Alejandro lll.- En "Literatura jurídica" (IHE 
núm. 92-204 ), 31- 33. , 
Trllducción castellana de un·breve artículo'publicado en "Melanges Paul Fournier", Pa-
ris 1929 p. 743- 746, dando noticIa de este:: personaje, que lo supone originario de la Casa 
Vizcondal de Cardona, canónigo de Vic, yal que le atribuye algún epítome de corte ro-
marusta, y posiblemente un "Ordo iudiciarius~"c J.F.R. 
92-752 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: L~ C~nsuetudines llerdenses:(1227 (1228» .' 
y su autor Guillermo Botet.- En "Literatura jurídica" (IHE núm. 92-204 ), 35- 57 .. 
Reedición de la tesis doctoral de Derecho, publicada en su día en la "Revista juridica 
de Cataluña", XIX (1913) p. 155-210, yen tiraje apÍlrte, y más completo en Barcelona, 
1913,73 p., sin constancia de tal.indicación. Estudio de la formación, estructura, fuen-
tes, manuscritos y ediciones del texto local ilerdense y de la figura de su autor, Guillermo 
Botet, con datos biográficos,que amplió posteriormente.~ J.F.R. 
92-753 V ALLS TABERNER, FERNANDO: El Tractat "De regimine prindpum" de 
.l'infant Pere d'Aragó.- En "Literatura jurídica" (IHE núm. 92-204), 259- 298. 
Reproducción del artículo publicado en "Estudis Franciscans" XXXVII, p. 271-287 y 
432~250, y XXXVIII, p. 107~119y 199-209 (año 1926). Publica el texto de dicho tratado, 
según la única copia manuscrita conservada, precedido de una introducción sobre la fi-
grira de su autor, el infante Pedro, conde de Ribagorza (1305- 1381), hijo dé! rey Jaime 
11, su actuación política y su ingreso en la orden Jranciscana en 1358, pero antes de la 
cual escribiría el tratado. Breve referencia a sus fuentes y a su carácter, muy distinto de 
los conocidos de Santo Tomás y de Egidio R~mano.- J.F.R. 
92-754 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: El "Co~pendium Constitutionum Catha-
loniae" de Nards de Sant DionÍS.- En "Literatura jUrídica" (IHE núm. 92-204), 
299- 337. 
Reproducción, sin constancia alguna, del artículo publicado en la Revista jurídica de Ca-
taluña, 1927, p. 228- 274, 352- 370, 440- 467. Publicación del texto latino de dicho com-
pendio, según el manuscrito de la Seo de Urgel, con unas breves notas introductorias 
. sobre su autor, canónico gerunderise, insigne jurista y·uno de los autores de la primera 
recopilación de Constituciones de Catalunya. Sobre ésta se basa el compendio cuyo con-
tenido resume, siguiendo su propia sistemática, y que sería escrito, probablemente entre 
1422 y 1432.- J.F.R. 
92-755 Disputa de Barcelona de 1263 entre Mestre Mossé de Girona i Fra Pau Cristiá.-
Estudi introductori per JAUME RIERA I SANS.- Traducció deis textos ·hebreus, 
llatins i notes per EDUARD FELlU .- Ed. Columna.- Barcelona, 1985.- XVI + 
104 p. (20,5 x 13,5). . . 
Traducción a la lengua catalana de la famosa y controvertida disputa de Barcelona' de 
1263, protagonizada por Mossé de Girona i el converso Pau Cristia ante Jaime 1. Ade-
más de la relación hebrea (p. 1-61) y la relación latina (p. 63-69), se traducen un docu-
mento real relativo a Bonastruc dé Porta (R. Mossé de Girona) (p. 71-73), un comentario 
de éste a Is. 52, 13-15 y 53, 1- 12 (p. 75-85) y, por primera vez, un resumen de la disputa 
del R. Menilhem (p. 87- 96). Se trata de una obra básica para comprender el alcance de 
la polémica cristianismo-judaísmo en ,el siglo XIII. A resaltar la introducción de Jaume 
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Riera, quien sitúa el valor de ambos protocolos: el latino y el hebreo. La traducción de 
la relación hebrea, llevada a cabo por Eduard Feliu, es precisa, clara y está dotada de 
un aparato crítico adecuado .- J .H. 
92-756 RUIZ DOMÉNECH, J. E.: Las cartas de Reverter, vizconde de Barcelona.- En 
"Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona" (Barcelona), XXXIX 
(1982"1985), 93-118. ' 
Artículo sobre la figura del Vizconde de Barcelona Reverter centrado en las cartas que 
escribió desde Marruecos al Conde Ramón Berenguer IV, Y que sirven de base al autor 
para reconstruir su pensamiento.- R.J. 
92-757 EIXIMENIS O. F. M., FRANCESC: DotzeIlibredel Crestia. Segonapart, vo-
lum primer.- A cura de CURT VITTLIN, ARSENI PACHECO, JILL WEBS-
TER, JOSEP MARIA PUJOL, JOSEFINA FIGlJLS; BERNAT JOAN, 
AUGUST BOVER.- Col.legi Universitari de Girona. Oiputació de Girona.- Gi-
rona, 1986.- XXXVIII + 522 p. (25 x 18). 
Se inicia con el presente volumen la edición de la parte del "Ootze" de Francesc Eixime-
nis (1327? - 1409) hasta ahora inédita, pero considerada indispensable no sólo para un 
mejor conocimiento de Eiximenis, autor de un tratado de teoría política, sino también 
para un más cabal conocimiento de la realidad política de la Corona de Aragón de la 
segunda parte del siglo XIV y principios del siglo XV, dada la vinculación del autor con 
tal realidad. Con la edición de esta parte inédita del "Doue" se hacen, más actuales las 
palabras de E. de Hinojosa. La presente edición comprende una breve introducción (p. 
IX- XVI); la transcripción de las rúbricas del "Segon volum del Dotzen libre", que co-
rresponden a las partes V - VIII del "Dotze" del "Crestia" (p. XIX-XXXVIII); la trans- -
cripción de la parte V (p. 3-5(0); Y el aparato de correcciones (p. 503-518). Se trata de 
una transcripción correcta y cuidada del único manuscrito existente (Biblioteca Metro-
politana de Valencia), según los criterios fijados por la Comissió Editora de acuerdo con 
el Consell Assessor. A pesar de ello, habría sido de agradecer su exposición en la intro-
ducción.- J .H. 
92-758 GUASCH I DALMAU, DAVID: Les franqueses de la Cunil1era (Castellví de 
la Marca).- "Miscel.lania Penedesenca" (VUafranca del Penedes), VI (1983), 59-
71, 5 fotos. 
Publica y sitúa histórícamente la "Carta de franquicies" (Archivo Histórico Nacional 
de Madrid), otorgada por Guilleuma de Castellvell y su hijo Guillem de Montcada a los 
habitantes del Puig d'Espill y de la Cunillera, en el afio 1222. Heredades que hoy dia 
forman parte del caserío La Cunillera del término de Castellví de la Marca (comarca del 
Penedes).- A.G. 
92-759 SITJES I MOLINS, XA VIER: Esglésies medievals embigades.- En "Homenat-
ge a Joaquím Sarret i Arbós ... " (IHE núm. 92-83), 99-105. 
Estudio de las distintas técnicas para cubrir iglesias con envigado que se aplicaron a lo 
largo de la Edad Media en la comarca del Bages. El autor se refiere a las románicas de 
Santa Maria de la Sala (s. XIII), Sant Valentí de Montpeita (Sant Fruitós, s. XIV o XV) 
y las góticas de Sant Miguel de Castellbell (s. XIV), Sant Antolí (Monistrol de Montse-
rrat, mitad s. XIV) y Sant Marc (Manresa, primera mitad s. XV).- L.R.F. 
92-760 RAFAT I SELGA, FRANCESC: Rajadell- primera meitat del segle XIV.- En 
"Homenatge a Joaquím Sarret i Arbós ... " (IHE núm. 92-83), 139- 156. 
Descripción de Rajadell a partir dé la clasificación temática de la información, que sobre 
las parroquias de Sant Iscle y Santa Victoria y la sufragánea de Sant Amane, entresacó 
el autor de la documentación conservada en el Arxiu Historic de Protocols de Manresa. 
Todos los datos se distribuyen en cuadros y vienen precedidos de la signatura del docu-
mento correspondiente.- L.R.F. 
92-761 BASSEGODA NONELL, JUAN: La cámara real del Monasterio de Pedralbes 
(Barcelona). Estudio, recuperación y restauración de la sala y de su porcbe.- En 
"U Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 
293-301, 8 Us. 
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Estudio del proceso constructivo del Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes para 
su restauración. Contiene notas.- C.M.Y.. 
92-762 SOLÉ r PALACfN, XAVIER; FIERRO-MACIA, JAVIER: Excavaciones en 
la iglesia del santuario de Santa Maria de Foix (Torrelles de Foix, Barcelona).-
En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 
697-703. 
Resultados de las excavaciones realizadas en la iglesia del santuario de Santa Maria de 
Foix, previos a la restauración del edificio por la Diputación de Barcelona.- C.M.V. 
92-763 VALLS TABERNER, FERNANDO: La "Surnmula Pauperum" de Adam de 
Albersbach.- En "Literatura jurídica" (IHE núm. 92-204), 185-197. 
Traducción castellana del artículo publicado por Valls en "Sonderabdruck aus Sparus-
cher Forschungen" Münster, VII, 1938, p. 69-83, en el que da a conocer la obra versifi-
cada escrita a mediados del siglo XIII, por Adam, monje de la abadía bavarense de 
Aldersbach. Lo considera como el compendio más difundido entre los que se escribie-
ron, sobre la "Surnma de casibus conscientiae" de Sant Ramon de Penyafort, y expone 
su contenido, manuscritos y ediciones conocidas.- J.F.R. 
92-764 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: San Ram6n de Penyafort.- En "Literatu-
ra jurídica" (IHE núm. 92-204), 61-156. 
Nueva edición de esta conocida biografía del gran jurista dominico catalán, aparecida 
en 1936, reeditada en 1979, y ya antes (1952) incluída en sus Obras Selectas, 1-11. Los 
presentes editores le han aiíadido unas útiles y eruditas notas documentales y bibliográfi-
cas, recogidas por el propio Valls, con posterioridad a su obra, seguramente para una 
ulterior edición, y que se han agrupado según su relación con los respectivos capítulos 
de la obra.- J.F.R. 
92-765 SANTOJA, PEDRO: L'humanisme i el tema de la immortalitat en elllibre de 
Lo Somni de Bernat Metge. -"Anales de la Universidad de Alicante. Historia Me-
dieval" (Alicante), I (1982), 135- 147. 
Consideraciones sobre la personalidad de Bernat Metge, su humanismo y fIlosofía de 
la inmortalidad del alma, basado en las afirmaciones incluidas en "Lo Somni" (1398).-
M.GI. 
92-766 ESPADALER, ANTÓN: Una reina per a Curial.- Quaderns Crema (Assaig, 3).-
Barcelona, 1984.- 252 p. (22,5 x 16,5). 
Presentación de cuatro hipótesis, cada una de las cuales propone un origen distinto para 
el anónimo autor de la novela "Curíal e Güelfa". Se intenta definir genéricamente esta 
obra y ver hasta qué punto es realista. Se establecen los caracteres básicos y la orienta-
ción del autor.- A.M.T. 
92-767 História de Jacob Xalabin.- Estudio introductorio, edición y notas de LOLA BA-
DIA.- Ed. 62 (El Garbell, 7).-Barcelona, 1982.- 108 p. (18,5 x 11,5). 
Excelente edición, pensada para un público escolar, de una novela corta catalana medie-
val (escrita seguramente a finales del siglo XIV o inicios del XV), situada geográficamen-
te en Turquía. Se trata de una breve novela que enlaza la literatura de caballería (exenta 
de toques fantásticos o artúricos) europea o con la literatura sentimental oriental. Con 
cierta base histórica en los personajes y los hechos históricos narrados, cuenta también 
con pasajes que rayan lo erótico. Sin duda su lectura es entretenida y aconsejable, aún 
más en esta edición que se presenta con notas explicativas y un glosario de lengua catala-
na medieval. El prólogo sitúa la obra, analiza sus influencias y aporta hipótesis sobre 
la identidad del anónimo autor.- J.B.V. 
92-768 GARCfA BIOSCA, JUAN EUSEBIO; MARKLAIN TORRES, JULIO; GoN-
ZÁLEZ PÉREZ, JUAN R.: Canyerent. Estudio de materiales cerámicos bajo-
medievales de la excavaci6n de la muralla de Portafemssa (Lérida).- En "11 
Congreso de Arqueologia Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 459-468, 
3 figs. . 
Estudio de los materiales hallados en la excavación de un silo situado a escasos metros 
del exterior de la· muralla. Contiene notas.- C.M.V. 
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92-769 SAIDANE, AMOR: Ala'jq al-hafsjyyin bj-balat Aragun fl ahd yakumu al-tani 
(Relaciones de los HafsÍes con la corte de Aragón en tiempos de Jaime 1I).- Insti-
tución Saidane de Impresión y Edición.- Susa (Republica Tunecina), 1985.- III 
p. (22 x 16). 
Cuidadoso estudio sobre las relaciones entre Jaime 11 de Aragón y los soberanos de la 
dinastía Hafsí de Túnez, recalcando los aspectos políticos, comerciales, militares y de 
construcción de naves. Basado en documentación del Archlvo de la Corona de Aragón 
y en bibliografía tanto europea como árabe. Edita o traduce diez textos fundamentales 
de inicios del siglo XIV. El texto del trlltado de 21-02-1314 figura también en catalán. 
Bibliografía e índices.- M.E. 
92-770 CANELLAS LÓPEZ, ÁNGEL: Justicias del Serrablo en el siglo XIV.- En "Mis-
celánea de Estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE núm. 92-82), 
57- 65. 
Comentario y edición de cuatro documentos (1326-1327) conservados en el Archivo de 
la Corona de Aragón (Barcelona), que permiten conocer un episodio de la administra-
ción civil medieval, el nombramiento de justicia, en la demarcación de Serrablo, Guar-
ga, Basa y Puente de Fanlo.- J.C. 
92-771 CUELLA ESTEBAN, OVIDIO: Aportaciones culturales yartisticas del Papa 
Luna (1394- 1423) a la ciudad de Calatayud.- Prólogo de GONZALO M. BO-
RRÁS.- Diputación Provincial. Institución "Fernando el Católico".- Zaragoza, 
1984.- 219 p. (21 x 15). 
Obra del máximo conocedor del bulario del Papa Luna que se halla en el Archivo Secre-
to Vaticano. Se trata de una excelente contribución a la historia del arte mudéjar en la 
peninsula. Consta de dos partes: histórica, la primera; documental, la segunda. Expone 
el autor la contribución del Papa Luna al cultivo de las letras a través de un colegio para 
estudiantes, una facultad de Teología y un Estudio General. Seguidamente se centra en 
el convento e iglesia de San Pedro Mártir, ya desaparecidos. La parte documental, que 
abarca el grueso de la obra, es un buen exponente de los conocimientos del autor del 
Archivo Vaticano. Obra imprescindible, por una parte, para adentrarse en los entresijos 
técnicos de una construcción mudéjar: desde los materiales hasta el proceso de construc-
ción. Además nos ilustra sobre el contorno humano: maestros (cristianos y judios), ma-
no de obra (mudéjar) y mozos (escolares, mujeres, nijios y esclavos); días laborales y 
festivos, incidencias, naturales o no, en las obras. Finaliza con un índice analítico, ono-
mástico y toponímico, una completa bibliografía y un índice de documentos.- J .H. 
92-772 CONTE CAZCARRO, ANCHEL: La villa y el castillo de Abrisén.- En "Mis-
celánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE núm. 92-82), 
101- 117, ils. 
Noticias históricas y arqueológicas de este castillo, y despoblado situado en el municipio 
de Faiíanás (Huesca), documentado durante los siglos XII al XIV. Utiliza manuscritos 
inéditos del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Archivo de la Catedral de Huesca. 
Publica un documento (1189) conservado en el Archivo Histórico Nacional (Madrid).- J.C. 
92-773 LACARRA DUCAY, Ma CARMEN: Una obra poco conocida: el frontal de 
San Miquel de los Navarros de Zaragoza.- En "Miscelánea de estudios en honor 
de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE núm. 92-82), 189- 206, ils. 
Descripción y estudio artístico de este frontal o "antependium", obra de autor descono-
cido pero relacionado con el periodo de juventud de Lluís Borrassa, pintado, segura-
mente, entre 1385 y 1400.- J.C. 
92-774 GÓMEZ DE V ALENZUELA, MANuEL: Las iglesias románicas de Apiés y 
Asjeso.- En "Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE 
núm. 92-82), 163- 175, ils. 
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Noticias históricas del castillo de Apiés (siglos IX a XV), y descripción de la iglesia pa-
rroquial y de su portada, ejemplar de rara temática decorativa (segunda mitad del siglo 
XII), y de la iglesia románica de tipo lombardo de Asiero consagrada en el afio 1156.- J.C. 
Valencia 
92-775 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: De Valencia a Portugal y Flandes. Relacio-
nes durante la Edad Media.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Me-
dieval" (Alicante), I (1982), 149-168. 
Revelador estudio de las relaciones económicas mantenidas por Valencia con Portugal, 
Flandes e Inglaterra (pequefias notas) durante la Baja Edad Media, basado en los ricos 
fondos del Archivo del Reino de Valencia. Aporta datos sobre intercambios, productos, 
mercaderes, frecuencias, incidencias y conflictos, así como abundantes gráficos de fle-
tes, destinos, procedencias y tipos de naves.- M.OI. 
92-776 ESTAL, JUAN MANuEL DEL: Conquista y anexión de las tierras de Alican-
te, Elche, Orihuela y Guardamar al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón 
(1296-1308).- Confederación Espafiola de Cajas de Ahorro.- Alicante, 1982.- 423 
p. (21 x 16). 
Estudio pormenorizado del acontecer político de la frontera sur de la Corona de Ara-
gón, desde su conquista en 1243 por Alfonso X hasta 1308 en que una amplia zona que-
da definitivamente adscrita a la Corona de Aragón. Muy interesantes las nuevas 
conclusiones sobre la conquista del Reino de Murcia por Jaime 11 que rebaten las tesis 
tradicionales de un "paseo militar", sin oposición. Publica en apéndice casi medio cen-
tenar de documentos, la mayor parte inéditos, procedentes del Archivo de la Corona de 
Aragón.- M.OI. 
92-777 MuÑoZ POMER, Ma ROSA: Preliminares de la guerra de los dos Pedros en 
el Reino de Valencia (1356).- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Me-
dieval" (Alicante), I (1982), 117- 134. 
Análisis de la visión ofrecida por la ciudad de Valencia, de los primeros acontecimientos 
de la guerra de los dos Pedros (1356) y que se centran en la protección del Reino tanto 
a nivel táctico como jurídico. Versión muy limitada, pero interesante.- M.OI. 
92-778 NAVARRO ESCOLANO, ANA M a: Signos notariales medievales de la colec-
ción de pergaminos del archivo histórico municipal de Elche. - "Anales de la Uni-
versidad de Alicante. Historia Medieval" (Alicante ), I (1982), 207- 220. 
Presentación de una lista de notarios y sus signos notariales -65 en totaI- que abarcan 
desde 1258 a 1483, procedentes de las series "Páginas de Oro" y "Pergaminos Nota-
bles" del archivo ilicitano. Incluye diez láminas de signos, muy interesantes para identi-
ficaciones. Cuadro alfabético de notarios.- M.OI. 
92-779 PESET, MARIANO: Los Fueros y privilegios alicantinos de Alfonso x.- En "Es-
pafia y Europa" (IHE núm. 92-505 ); 727-758. 
Atenta consideración a las concesiones alfonsinas a Alicante (Fuero de 1252, basado en 
el de Córdoba, privilegios posteriores hasta 1277) a raíz de su incorporación a Castilla. 
Después de sefialar la transmisión de aquellos textos (a través de los traslados de Orihue-
la y Almansa), el trabajo se centra en la significación jurídica de esta extensión del fuero 
cordobés (con base en el "Liber" visigodo), a Alicante. Esta significación la plasma el 
autor en las referencias a la estructura social, régimen local, proceso judicial, impues-
tos, etc., bien diferenciados de la formulación conquense. Concluye, con unas notas so-
bre las particularidades que adoptó la extensión del derecho alicantino, a AImansa, todavía 
al borde de la Meseta, y sobre todo a Orihuela, localidad más afín a la de Alicante.- J.F.R. 
92-780 El libro de los primitivos privilegios de Alicante de Alfonso X el sabio.- Banco 
Atlántico. Edilán S.A. (Códices artísticos, 6).- Madrid, 1984.- 38 + 51 p. (26 x 19). 
Edición facsímil de la primera parte del manuscrito del Archivo Municipal de Alicante 
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que consta de 45 documentos, todos ya publicados en diversas ocasiones, referentes a 
todo tipo de concesiones de Alfonso X a la villa de Alicante. Como introducción, en 
tirada aparte, figuran tres estudios histórico-críticos y la transcrípción del manuscrito: 
"Estudio codicológico, paleográfico y diplomático" por Ma LUISA CABANES (p. 3-6). 
"Estudio y contexto histórico" por JUAN MANUEL DEL ESTAL (p. 7-12). "Estudio 
sociolinguístico histórico" por FRANCISCO GIMENO MENÉNDEZ (p. 13-16).- M.GI. 
92-781 FERRER NAVARRO, RAMÓN: Repoblación de tierras alicantinas por Jaime 
1.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval" (Alicante), U (1983), 
33-48. 
Análisis de la importante repoblación cristiana de las comarcas de la Serranía de Alcoy, 
Marquesado de Denia, Valles de Pego y la Marina (1249) a través del "Llibre del Repar-
timent" de Jaime 1. "Estudia las clases sociales, los tipos de donación, sus clases, etc ... , 
incluyendo varios gráficos que facilitan la visión de conjunto.- M.GI. 
92-782 BLAY GARCfA, FRANCISCO: Aprovisionamiento cárnico en Torrent (Va-
lencia) al final de la Edad Media.- En "U Congreso de Arqueología Medieval 
Española", U (IHE núm. 92-508), 35-42, 4 figs., 2 tablas. 
Estudio de los restos faunísticos hallados en la "Torre del Torrent". El autor intepreta 
los resultados desde una perspectiva económica amplia. Contiene notas.- C.M.V. 
92-783 ESTAL, JOSE MANuEL DEL: Extrema escasez de pan en Alicante: el año 1333.-
"Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval" (Alicante), U (1983), 
49- 62. 
Comentario de cuatro documentos del infante D. Pedro de Aragón (pedro IV) proce-
dentes del Archivo de la Corona de Aragón en los que se pone de manifiesto la carestía 
de pan que sufríóla ciudad de Alicante a finales del 1333. El autor enmarca los hechos 
en la crisis del siglo XIV.- M.GI. 
92-784 CABEZUELO PLIEGO, JOSÉ VICENTE: Documentos para la historia del Valle 
de E1da (1356-1370).- Presentación de JUAN M. DEL ESTAL.- Ayuntamiento 
de Elda. Universidad de Alicante.-Elda, 1988.- 190 p., 1 mapa, 4 fotos, 1 repro-
ducción de un documento (21,5 x 15,5). 
Estudio dividido en dos partes: una primera de estudio históríco, centrado en la descrip-
ción de las consecuencias de la Guerra de los dos PedrOS en el Valle de Elda (Alicante), 
sus nefastas consecuencias para la población local (especialmente para la mudéjar, que 
queda diezmada por la guerra y la emigración subsiguiente) y la formación de un sellorío 
jurisdiccional en la zona tras la misma. La segunda parte es el corpus documental, en 
que se recogen 39 documentos, en su mayor parte inéditos, procedentes del Archivo de 
la Corona de Aragón. Bibliografía.- F.F.S. 
92-785 RoMÁN MILLÁN, INMACULADA; SESER PÉREZ, ROSA; AGUILÓ Lu-
CIA, PILAR: Formas constructivas en alquerías valencianas de Ímales del siglo 
XV. Aportación documental.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espa-
1l01a", III (IHE núm. 92-508), 653-660. 
Interesante estudio documental sobre el proceso de rehabilitación de edificios en las al-
querías de Chella, Fondos, Alberique, Alasquer y Alcocer. Contiene notas.- C.M.V. 
92-786 RIBERA I GÓMEZ, AGUSTf: La Vila d'OntÍnyent. Una aproximació al recin-
te Murat Medieval.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", U 
(IHE núm. 92-508 ), 251-262, 3 láms. 
Descripción del primitivo recinto amurallado d'Ontinyent, datable en los siglos XlU-XlV. 
Contiene notas.- C.M.V. 
92-787 FuSTER, JOAN: Ausias March.- Ed. Eliseu Climent (Quadems 3 i 4, 27).- Va-
lencia, 1982.- 97 p. (17 x 10,5). 
Recopilación de dos artículos publicados con anterioridad por el ensayista valenciano 
sobre la vida y la obra del mejor poeta que dio la literatura catalana hasta la época con-
temporánea. Combina la erudición con la divulgación y el punto de vista personal.- J .B. V. 
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92-788 MESQUIDA GARCÍA, MERCEDES: La cerámica de barniz melado en los ta-
lleres de Patema.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaflola", IU (IHE 
núm. 92-508), 545- 556, 10 ils. 
Descripción de diversas piezas de cerámica de barniz melado diferenciadas según sean 
de barniz transparente, melado o verdoso. Contiene notas.- C.M.V. 
92-789 PASCUAL, JOSEFA; MARTÍ, JAVIER: Nuevos datos para el estudio de la 
cerámica valenciana del siglo XIV.- En "U Congreso de Arqueología M~dieval 
Espaflola", III (IHE núm. 92-508), 599- 612, 3 láms. 
Estudio de tres depósitos colmatados con abundante material cerámico medieval: loza 
fina, cerámica de uso doméstico y cerámica de uso culinario. Contiene abundante biblio-
grafía.- C.M.V. 
Mallorca 
92-790 RUBIÓ I BALAGUER, JORDI: Ramon Llull i el Lul.lisme. -Pr6logo de LO-
LA BADIA.- Publicaciones de la Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 
37).- Barcelona, 1985.- 463 p. (21 x 16). 
Segundo de los volúmenes de recopilación de buena parte de la obra crítica de Rubió 
y Balaguer,.hasta ahora dispersa en revistas y publicaciones difícilmente asequibles, de-
dicado por entero a trabajos sobre la vida y la obra de Ramon Llull, escritor y filósofo 
mallorquín de finales del siglo XIII y principios del XIV. Se trata de veinte trabajos, 
insertos originalmente en revistas especializadas y que datan de inicios de la década de 
los aftos 10 del presente siglo hasta los aftos 60, la mayoría de ellos escritos en catalán 
y abarcan tanto síntesis biográficas del autor como análisis filológicos de algún manus-
crito luliano.- J.B.V. 
92-791 COLL CONESA, JAUME: Importaciones cerámicas bajomedievales en efvalle 
de S611er (Mallorca).- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III 
(IHE núm. 92-508 ), 357- 373, 2 figs., 2 gráficos. 
Interesante reconstrucción de la evolución comercial del Valle de Sóller entre los siglos 
XIU al XVI a partir del estudio del material cerámico procedente de veinte yacimientos 
y de la documentación. Contiene una exhaustiva bibliografía.- C.M.V. 
92-792 GONZÁLEZ GONZALO, EL VIRA: La cerámica bajomedieval de la Catedral 
de Mallorca.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III (IHE 
núm.92-508), 469- 482, 6 ils. 
Estudio de 109 vasijas de formas cerradas descubiertas en la bÓveda de la sala capitular 
gótica de la catedral de Mallorca. Contiene notas.- C.M.V. 
92-793 RIERA FRAU, M. MAGDALENA: Cerámicas de forma abierta en Can Bor-
dils (palma de Mallorca).- En "U Congreso de Arqueología Medieval Espafto-
la", III (IHE núm. 92-508), 105-110, 1 fig. 
Inventario de ocho piezas cerámicas del siglo XUI, procedentes de las excavaciones reali-
zadas en Can Bordils.- C.M.V. 
Expansión mediterr~ea 
92-794 FRANCOVICH, RICCARDO; OELICHI, SAURO: La cerámica spagnola in 
Toscana nell Bassomedioevo.- En' "Segundo Coloquio Internacional de Cerámi-
ca Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-100), 297- 313. 
Excelente estudio sobre las importaciones de material cerámico mudéjar en Toscana du-
rante los.siglos XIV y XV, pertenecientes sobre todo a los grupos de Pula y Paterna. 
Contiene exhaustiva bibliografía. 6 figs. 13 láms.- C.M.V. 
92-795 BERTl, GRAZIELA; TONGIORGI, EZlo: Ceramiche importate dalla Spag-
na;oell'area pisana dal XII al XV secolo:~ En "Segundo Coloquio Internacional 
de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (lHE núm. 92-100), 315-346. 
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Interesante estudio sobre las importaciones de material cerámico mudéjar en la región 
de Pisa. Anteriormente publicado en "Quaderni dell'insegnamento di Archeologia Me-
dievale della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Siena", núm. 6. Contiene 
abundante bibliografía. 10 láms.- C.M.V. 
92-796 NEPOTI, SERGIO: Ceramiche tardo medievali spagno1e e is1amiche orientali 
nell'Italia centro- settentrionale adriática.- En "Segundo Coloquio Internacional 
de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (lRE núm. 92-100), 353-363. 
Interesante estudio sobre las importaciones de material cerámico de Oriente, Norte de 
Africa y Espafia en Friuti-Venezia Giutia, Veneto Emilia-Romagna y le Marche durante 
los siglos XI al XV. Contiene exhaustiva bibliografía. 9 figuras. - C.M.V. 
92-797 BLAKE, HUGo: The ceramic hoard [rom Pula (prov. Cagliari) and the Pula 
type o[ Spanish 1ustreware.- En "Segundo Coloquio Internacional de Cerámica 
Medieval en el Mediterráneo Occidental" (IHE núm. 92-100), 365-407. 
El artículo describe las características de la cerámica de reflejo metálico de Pule de fines 
de la Edad Media (s. XIV) y post- medieval y la distingue de la espafiola de reflejos, 
sobre todo la valenciana. Habla de la localización geográfica y la cronología. Explica 
dónde se hallan los emplazamientos y establece una catalogación de las piezas. 8 figs., 
1 tabla, 19 láms.- C.R.M. 
Corona de Castilla 
92-798 MURUGARREN, LUIS: Tres documentos originales de Enrique IV sobre Pa-
rientes Mayores.- "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País" (San Sebastián), XL, núm. 1-2 (1984), 291-303. 
Transcripción de tres documentos (Archivo General de Guipúzcoa) del reinado de Enri-
que IV, dirigidos a Guipúzcoa, sobre razón del derribo de varias torres de "Parientes 
Mayores" (R.P. del 18-X-1457),levantamiento de destierro a varios de ellos (R.C. del 
20-VII-I460) y medidas contra quienes promueven levantadas (R.P. del 28-X-I460).-
L.M.D. 
92-799 ORELLA UNZUE, JOSÉ LUIS: Cartulario real de Enrique IV de la provincia 
de Guipúzcoa (1454-1474).- Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos (Fuen-
tes documentales medievales del País Vasco, 2).- San Sebastián, 1983.- 195 p. (23 
x 16,5). 
Monografía que recoge 105 referencias documentales, de las cuales 23 son únicamente 
regestas. La fuente de donde han sido extractadas es la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia y su colección Vargas Ponce, gaditano que por Real Orden de 1800 revisó 
los archivos municipales guipuzcoanos y en afios inmediatos realizó copias que se custo-
dian hoy en la citada BRAH. Es decir, se emplean copias del siglo XIX para realizar 
el cartulario de Enrique IV (1454-1474), siendo así que de un elevado número de estos 
diplomas se conservan los originales, bien en el Archivo General de Guipúzcoa, bien en 
otros fondos municipales de la provincia. Ello impide al paleógrafo y diplomático un 
aprovechamiento del texto, por cuanto ignoramos todo lo relativo a características del 
soporte material, medidas, sellos, firmas, etc. La unidad del cartulario únicamente de-
viene por el hecho de ser el tomo 47 de la citada colección que Vargas Ponce denominó 
"Becerro de Guipúzcoa". El cartulario se completa con un indice de personas y mate-
rias.-A.V. 
92-800 BARROS, CARLOS: Mentalidad justiciera de los irmanmños, siglo XV.- Siglo 
Veintiuno de Espafia Editores, S.A. (Historia de los movimientos sociales).- Ma-
drid, 1990.-298 p. + 20 ils. (20 x 13,5). 
Acercamiento a la mentalidad social de la Galicia tardo medieval, conciso y logrado, a 
través de la mentalidad justiciera de las capas sociales integradoras de la revuelta irman-
diña. Destaca el ajuste y la concisión de la exposición de cada uno de los subtemas y 
la completa bibliografía.- L.L. 
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92-801 MUNDI PEDRET, FRANCISCO; SÁIZ RIPOLL, ANABEL: Las prosifica-
ciones de las cantigas de Alfonso X el Sabio.-Promociones y Publicaciones Uni-
versitarias.- Barcelona, 1987.-291 p. (11 x 19). 
Este libro es el primer estudio, minucioso y profundo, que se realiza sobre las veinticua-
tro prosificaciones en castellano de otras tantas cantigas gallegas, que están al pie de los 
correspondientes folios del códice TI de las "Cantigas de Santa María" guardado en 
El Escorial. Después de una breve introducción sobre Alfonso X y sus "Cantigas de San-
ta María", se comparan estas prosificaciones -del siglo XIII- con sus respectivas canti-
gas, y también con los "Milagros" de Berceo. Siguen estudios sobre los rasgos estilísticos, 
la estructura y la lengua de las prosificaciones a nivel fónico, morfológico, sintáctico y 
léxico. Añaden los autores una edición de estas prosificaciones, cuya transcripción pre-
sentan en un texto claro sin renunciar a respetar los textos originales. El libro concluye 
con una cronología de Alfonso X y una amplia bibliografía.- J.F.G. 
92-802 BOBES NAVES, ROSA: Clerecía y juglaría en el siglo XIV. "Libro del Buen 
Amor".- Editorial Cincel (Cuadernos de Estudio, 2. Serie Literatura).- Madrid, 
1980.- 96 p. (21 x 15). 
Introducción escolar a la producción literaria española del siglo XIV, centrándose prin-
cipalmente en los tres grandes autores de la época: Don Juan Manuel, Pérez de Ayala 
y el Arcipreste de Hita. Una somera atención a otras obras, así como una rápida visión 
de la literatura europea contemporánea y del estado de la lengua castellana de ese perío-
do completan la parte teórica de este opúsculo, que, de acuerdo con el plan eminente-
mente introductorio de la colección, ternIina con un comentario de un fragmento del Libro 
del Buen Amor. Selecta bibliografía al final.- L.F.D. 
92-803 GONZÁLEZ GIMÉNEZ, MANuEL: Nivel moral del clero sevillano a finales 
del siglo XIV.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LX, núm. 183 (1977), 198-201. 
Texto sobre una denuncia presentada a fines del siglo XIV por varios clérigos de Alcalá 
de Guadaira contra un fraile agustino que pronunció palabras y gestos injuriosos contra 
los clérigos en un sermón, tachándolos de mundanos, amancebados y malos sacerdotes. 
"El documento encaja perfectamente con lo que sabemos por otros documentos de la 
época".- A.D. 
92-804 DÍEZ DE SALAZAR, LUIS MIGUEL: Ayala se incorporó a Alava antes de 
1462.- "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País" (San 
Sebastián), XL, núm. 1-2 (1984), 413-414. 
Breve nota defendiendo la tesis de que el valle de Ayala formó parte de la Hermandad 
de Alava antes de 1463, fecha en que la historiografía arranca tal participación. Para 
ello presenta a procuradores del valle en las Juntas Generales de Alava celebradas en 
Aránguiz (1461) y Vitoria (1462).- C.R.M. 
92-805 FRANCO MATA, ÁNGELA: Un San Miguel pesante de almas gótico en el Mu-
seo Diocesano de Arte Sacro, de León.- En "Homenaje al Pror. Martín Almagro 
Basch",' IV(lHE núm. 92-80), 155-160, 1 lám. 
Una introducción al azaroso proceso de gestación del Museo Diocesano de Arte Sacro 
de León precede al estudio iconográfico y estilístico de un San Miguel pesante de almas 
localizado en Escobar de Campos (León). Su procedencia parece estar conectada con el 
fondo gótico de Sahagún y no sería desajustado pensar que formara parte de algún Jui-
cio Final. Aunque su iconografía lo encuadra en el siglo XIV, su tesitura formal.lo acer-
ca más al XV, a tenor de los paralelos con el sepulcro de Juan de Grajal, ejecutado por 
Maestre Jusquín.- J.L.H. 
Castilla 
92-806 RODRÍGUEZ, LAUREANO; ANASAGASTI, ANA MARíÁ: Documentos 
de Santa Clara de Moguer en el archivo del monasterio de Santa Inés de Sevilla.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVI, núm. 203 (1984), 25-35. 
El monasterio franciscano de Santa Inés de Sevilla guarda algunos documentos medieva-
les de interés procedentes del de Santa Clara de Moguer (Huelva), probablemente por-
que en la fundación de Santa Inés, en la segunda mitad del siglo XIV, intervinieron monjas 
de Santa Clara.- A.D. 
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92-807 RODRíGUEZ LIÁÑEz, LAUREANO; ANASAGASTI V ALDERRAMA, 
ANA MARíA: Documentación de Niebla en la sección Diversos del Archivo His-
tórico Nacional.- En "Comunicaciones presentadas al V Congreso de profesores 
investigadores" (IHE nÚIn.92-77), 111-125. 
Catalogación de veintiséis documentos relativos a la villa de Niebla y fechados entre 1263 
y 1493. Son de muy diverso tipo, desde la concesión del Fuero Real a la villa por Alfonso 
" X hasta las ordenanzas libradas por Juan Alfonso de Guzmán, duque de Medina Sido-
nia, y entre ellas abundan los documentos reales. Se efectúa previamente un análisis di-
plomático y una valoración histórica de dicha documentación. Bibliografía.- A.H. 
92-808 RUBIO GARCíA, LUIS: Documentos sobre el Marqués de Santillana.- Uni-
versidad de Murcia. Departamento de Filología Románica.- Murcia, 1983.- 202 
p. (22 x 17). 
Transcripción de treinta y dos documentos del Marqués de Santillana, fechados entre 
1408 y 1458 Y procedentes en su totalidad de la AcadeInia de la Historia (Colección Sala-
zar). Nos muestran las más variadas facetas de su vida: matrimonio, compras, pleitos, 
donaciones, permutas, alianzas, dotes de sus hijas, etc., y entre ellos destaca uno de 1458 
por el que sus herederos acuerdan repartirse los bienes. Además, incluye una serie de 
cartas cruzadas entre Juan 11, el Condestable Alvaro de Luna y el Marqués de Santilla-
na, referentes a la época en que fue capitán mayor en la frontera, que aclaran su actua-
ción política. Sin índices.- M.Gl. 
92-809 SOLíAS, J.M.; COLL, J.; HUÉLAMO, J.M.: El castillo de Puebla de 
Almenara (Cuenca). Restos de época medieval cristiana.- "11 Congreso' de Ar-
queología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 705-722,.8 ils. 
Resultados de una primera intervención arqueológica en el castillo de la Puebla de Alme-
nara. Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-810 JIMÉNEZ PÉREZ, AMELIA: La fortaleza de Huete. Sistemas constructivos, 
cerámica y numismática.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 
11 (lHE núm.92-508), 719-730, 2 figs., 1 il. 
Avance de los resultados de la primera campaña de excavación (1986) de la Fortaleza 
de Huete (siglo XIV). Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-811 FRESNADILLO GARCíA, ROSARIO; V ALDECANTOS DEMA, RODRI-
GO: El castillo de Torre-Estrella (Cádiz).- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", 11 (IHE núm.92-508), 177-188,4 figs. 
Estudio del castillo de Torre-Estrella, datable en la segunda Initad del siglo XlII, según 
el esquema metodológico de Mora-Figueroa. Contiene notas.- C.M.V. 
92-812 VEAS ARTESEROS, FRANCISCO: El llamamiento de hidalgos murcianos para 
la guerra de Portugal en 1384.- "Miscelánea medieval murciana" (Murcia), XI 
(1984), 137-154. 
Tras una introducción sobre el marco en que se encuadra la guerra de Portugal, el autor 
se circunscribe al sitio de Lisboa (1384), motivo del reclutamiento de hidalgos, para ana-
lizar el papel jugado por la ciudad de Murcia. A través de la documentación del Archivo 
Municipal de Murcia se relatan los incidentes que dan lugar al retomo de los hidalgos 
ante el peligro de incursiones granadinas. Publica en apéndice cinco documentos, algu-
nos inéditos.- M.Gl. 
92-813 PAREJO DELGADO, MARíA JOSEFA: La conflictividad social en Baeza y 
Úbeda durante la Baja Edad Medía.- En "Comunicaciones presentadas al V Con-
greso de profesores investigadores" (IHE núm. 92-77), 127-137. 
Comunicación sobre las violentas alteraciones producidas en las dos citadas localidades 
jiennenses durante el siglo XIV y principios del XV, y que responden a tres tipos: luchas 
de bandos, como las que enfrentaron a Benavides y Carvajales en Baeza y a los partida-
rios de otras faInilias en Úbeda; conflictos artesanales y "progroms" contra judios. Do-
cumentación de los archivos municipales de ambos lugares. ~ibliografía.- A.H. 
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92-814 CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE LA; DOMÉNECH ESTEBAN, MANUE-
LA: Restos de hábitat en la Aljama de Agreda.- En "11 Congreso de Arqueolo-
gía Medieval Espafiola", III (IHE núm.92-508), 349-356, 3 figs., 2 fotos. 
Descripción de una estancia que los autores consideran el área de servicio de una casa 
de la aljania de Agreda, probablemente del siglo XIII. Contiene notas y bibliografía.-
C.M.V. 
92-815 QUINTANILLA RASO, MARíA CONCEPCiÓN: Contenidos, símbolos e ímá-
genes del poder nobiliario en la Montilla bajomedieval.- En "Comunicaciones 
presentadas al VI Congreso de profesores investigadores" (lHE núm. 92-78), 11-17. 
Conferencia inaugural del Congreso, en la que, tras unas reflexiones sobre el poder se-
florial nobiliario en la Baja Edad Media, tal como se refleja en los documentos de toma 
de posesión de los seflorÍos, se enfoca el de la familia andaluza de los Fernández de Cór-
doba y, concretamente, el que éstos ejercian en Montilla (Córdoba). Bibliografía. - A.H. 
92-816 FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, J.C.: El calzado medieval del Castillo de 
Consuegra.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 111 (IHE 
núm.92-508), 415-420, 6 figs. 
Estudio de un conjunto de calzado datado a mediados del siglo xv. Contiene notas.-
C.M.V. 
92-817 CASADO ALONSO, HiLARlO: La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos 
en el siglo XV. El cabildo catedralicio. -Universidad de Valladolid. Secretariado 
de Publicaciones. -Valladolid, 1980.- 183 p., con cuadros, gráficos y un mapa 
(24 x 17). 
Tesis de licenciatura, revisada y ampliada, que ofrece el estudio de las posesiones urba-
nas del cabildo de la catedral de Burgos en el siglo XV. Buena aportación para el estudio 
de la historia social y económica, con abundancia de cuadros y gráficos que facilitan 
gran cantidad de información. Incluye fuentes, bibliografía, una tabla del valor de las 
monedas en maravedís, y el apeo de las propiedades urbanas capitulares del afio 1404.-
A.G.E. 
92-818 CARA BARRIONUEVO, LORENZO; RODRÍGUEZ LÓPEZ, JUANA M.: 
Abastecimiento de agua a Marchena (Huécija y Terque, Almería).- En "11 Con-
greso de Arqueología Medieval Espafiola", 11 (lHE núm. 92-508), 519-528, 2 figs., 
3láms. 
Estudio de una conducción de agua de 2.650 m. de longitud, datable aproximadamente 
entre la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV. Contiene notas y bibliogra-
fía.- C.M.V. 
92-819 DÍEZ DE SALAZAR, LUIS MIGUEL: La Hermandad de la tierra de Guipúz-
coa de 1387 (precedentes y contenido).- "Boletín de la Real Sociedad Vasconga-
da de los Amigos del País" (San Sebastián), XXXVIII, núm. 1-4 (1982), 101-115. 
Estudio centrado en el tema poco conocido de la Hermandad de Guipúzcoa a lo largo 
del siglo XIV que comprueba la existencia coetánea de varias hermandades y destaca la 
de los pueblos "frontaleros" (fronterizos) con Navarra, para centrarse por fm en la creada 
por varias villas de Guipúzcoa en 1387 con la inclusión del documento, inédito, de su 
creación.- M.R.A. 
92-820 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL; GALÁN PARRA, ISABEL: Las 
ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente hist6rica y tema de in-
vestigaci6n (siglos XIII al XVIII). -"Anales de la Universidad de Alicante. His-
toria Medieval" (Alicante), I (1982), 221-243. 
Síntesis que recopila todos los ordenamientos y ordenanzas locales de la Corona de Cas-
tilla, haciendo hincapié en su importancia como manifestación de la autonomía de los 
poderes locales. Presentan más de un centenar de notas a pie de página referentes a pu-
blicaciones sobre el tema y un esquema general sobre los temas que suelen incluir las or-
denanzas, base para futuros estudios y para los que los autores reclaman nuevos 
planteamientos globales que permitan tanto su análisis comparativo como su relación 
con otras fuentes documentales.- M.G!. 
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92-821 PÉREz-BuST AMENTE, ROGELIO: Sef1ono y vasallaje en las Asturias de San-
tillana (s. XIlI-XV).- Ediciones de Librería Estudio.- Colección Cabo Menor núm. 
3.- Santander, 1978.- 244 p., con ilustraciones y un mapa en una hoja plegable 
(18,5 x 12). 
Estudio de la evolución de la jurisdicción real y de las jurisdicciones seiioriales, en las 
Asturias de Santillana (Santander), que dividieron este territorio: el seiiorio de la Vega, 
el marquesado de Santillana, el seiiorío y condado de BueIna y de Castaiieda, y la resis-
tencia de la villa de Santander al dominio seiiorial. Regesta de 54 documentos (1315-1475) 
procedentes del Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y la Academia de 
la Historia de Madrid, así como de la Biblioteca Municipal de Santander.- J.C. 
92-822 GARCÍA y GARCÍA, ANTONIO: En tomo al "Synodicon" de Portugal.- "Ha-
letim da Faculdade de Direito" (Coimbra), LVIII ("Estudos em homenagem aos 
Prof. Doutores M. Paulo Merea e G. Braga da Cruz", 1, 1982), 397-411. 
Acotaciones sumarias al carácter y contenido de la edición crítica de sínodos portugue-
ses, publicada recientemente por el autor y varios colaboradores a propósito de su pre-
sentación pública, como volumen segundo de la serie de Synodicum Hispanum (el primero 
era el dedicado a Galicia). Seiiala el autor las características de la colección, que recoge 
los sínodos portugueses celebrados entre 1215 y 1500, en número de 73 (29 con texto, 
y el resto con noticias de su celebración), y la importancia de su contenido, no sólo por 
lo que ataiie a las instituciones eclesiásticas, sino también a las informaciones sobre la 
vida y costumbres del pueblo portugués, con aportes que afectan al idioma, la sociolo-
gía, la economia, la historia profana, la etnografía, etc.- J.F.R. 
92-823 Libro de Alejandro.- Introducción, notas y texto íntegro en versión de ELENA 
CATENA.- Castalia (Odres Nuevos).- Madrid, 1985.- LV + 371 p. + 2 p.s.n., 
3 mapas (19 x 13,5). 
Después de analizar brevemente a Alejandro Magno como personaje histórico, la autora 
se centra en el análisis de los problemas y temas que suscita la obra (texto, autor, digre-
siones, medievalización, etc.). Para facilitar la lectura de la obra, cuya versión realiza 
en espaiiol moderno, utiliza, además de citas a pie de págína, notas margínales al texto 
y un vocabulario explicativo al final del libro, junto a unos mapas orientativos y un inte-
resante índice que divide la obra en siete partes.- R.V.A. 
92-824 URÍA MAQUA, ISABEL: De la nariz hereda. Libro de Alexandre, c. 1875 b.-
"Archivum" (Oviedo), XXXIV-XXXV (1984-85), 377-383. 
Comenta la lectura "De la nariz hereda" en la descripción de Talestrix en el libro de 
Alexandre.- J.F.G. 
92-825 Calila e Dimna.- Edición, introducción y notas de JUAN MANUEL CACHO 
BLECUA y MARÍA JESÚS LACARRA.- Ed. Castalia (Colección Clásicos Cas-
talia núm. 133).- Madríd, 1984. 407 + 7 p.s.n., 10 láms. (18 x 10,5). 
Esta edición puede considerarse la primera que combina el rigor f¡]ológíco con el acerca-
miento al lector. Posee una exhaustiva y extensa introducción, donde se establece que 
el criterio de la edición se basa en el manuscrito A, por ser el que representa tradición 
más arcaica. Incluye, además, una interesante nota previa en la que se explican los crite-
rios de transcripción. Además de las numerosas notas que acompaiian al texto, una de 
las más ricas aportaciones de esta edición está en el glosario, donde se recoge lo más des-
tacado del riquísimo caudal léxico de "Calila e Dimna".- A.A.M. 
92-826 SEM TOB: Proverbios morales.- Castalia (Clásicos Castalia núm. 149).- Madríd, 
1985.- 269 (18 x 10,5). 
Contiene esta edición una introducción biográfica y crítica,bibliografía selecta, las va-
riantes de los diversos manuscritos y un glosario de utilidad.- R.J.Y. 
92-827 BELTRÁN GUERRERO, LUIS: El román paladino.- "Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia" (Caracas), LXVII, núm. 268 (1984), 689-690. 
Breves notas sobre Alfonso X el Sabio (1221-1284) y su destacada influencia en el habla 
castellana, que luego pasaría a América.- V.F.F. 
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92-828 RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA, JUAN: Libro de Buen Amor.-Edición de JOSÉ 
LUIS GIRÓN ALCONCHEL.- Castalia (Castalia didáctica núm. 8).- Madrid, 
1985.- 366 + 7 p.s.n., 4 láms. (17 x 11). 
Edición dirigida básicamente a estudiantes. La obra se divide en ocho sesiones de traba-
jo con unas orientaciones bajo tres perspectivas distintas: el plano del contenido, de la 
expresión y de la composición. A destacar la relación de documentos y juicios críticos 
de los diferentes estudios sobre la obra de este autor y el apéndice gramatical con un 
breve estudio de la lengua del Arcipreste.- J .E.B. 
92-829 BERCEO, GONZALO DE: Los milagros de Nuestra Señora.-Edición crítica y 
glosario de CLAUDIO GARCÍA TURZA.- Ediciones Colegio Universitario de 
la Rioja.- Logrofto, 1984.- 239 + 1 p. (24,5 x 17). 
El propósito de la presente edición crítica es la fijación textual del poema y el estudio 
detallado de los elementos de su léxico. Se trata, en efecto, de un intento de restauración 
del original, resultado de la selección de las lecturas de la tradición manuscrita, que Gar-
cía Turza ya había iniciado en otra obra anterior, "La tradición manuscrita de Berceo", 
publicada en 1979 por el Instituto de Estudios Riojanos. Utiliza los manuscritos I (Iba-
rreta), el del P. Micolaeta y el códice F ("in folio"). Además de las notas a pie de pági-
na, donde aparecen las diferentes variantes, dedica un capítulo de "Notas al texto" en 
el que va justificando las enmiendas conjeturales que introduce de acuerdo con el mante-
niIniento del isosilabismo de los versos. Para ello se vale de una especializada bibliogra-
fía, entre la que figuran las "Concordancias" completas de los "Milagros", elaboradas 
por el propio autor, así como las ediciones críticas sobre la obra de Berceo, especialmen-
te la de Brian Dutton. La última parte del libro se dedica al glosario, en el que García 
Turza establece las equivalencias semánticas de las voces que presentan mayor dificultad 
de comprensión, haciendo uso de una rica bibliografía sobre la lengua del periodo me-
dieval. Se trata de un trabajo muy erudito e imprescindible para todos los que deseen 
profundizar en el tema.- J .Al. 
92-830 MANRIQUE, JORGE: Coplas a la muerte de su padre.-Cuadros cronológicos, 
introducción, bibliografía, notas y llamadas de atención, documentos y orienta-
ciones para el estudio a cargo de CARMEN DfAZ CAST AÑÓN.- Castalia (Cas-
talia Didáctica núm. 2).- Madrid, 1983.- 121 p. con fotos (17 x 11). 
En la introducción se presenta la problemática político-social en la que vivió Jorge Man-
rique, se incluye su biografía, fragmentos de documentos y una breve explicación de la 
poesía castellana del siglo XV para luego centrarse en la obra poética del autor aftadien-
do formas fragmentadas de su producción. Contiene bibliografía y una publicación ínte-
gra de las Coplas con aclaraciones de vocabulario a pie de página.- M.R.N. 
92-831 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, CARMELO; FERNANDO SANDINO, JAVIER; 
SÁIZ QUEVEDO, M. LUISA; MÁRQUEZ AL VAREZ, M. JOSÉ: Informe 
preliminar acerca de los grabados bajomedievales del castillo de Jubera (La Rio-
ja) y su entorno mstórico-arqueológico.- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Espaftola", III (IHE núm. 92-508) , 405-413, 4 figs. 
Descripción de un panel de "graffiti" hallado en el castillo de Jubera.- C.M.V. 
92-832 TURINA GÓMEZ, ARACELI: Cerámicas pintadas de Alcalá la Vieja (Alcalá 
de Henares, Madrid).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", 
III (lHE núm. 92-508), 753-762, 8 ils. 
Descripción de un lote de cerámica procedente de las excavaciones realizadas junto a la 
muralla del castillo de Alcalá de Vieja. Contiene notas.- C.M.V. 
92-833 GARCÍA ALONSO, MANUEL; SARABIA ROGINA, PEDRO; BOHIGAS 
ROLDÁN, RAMÓN: La cerámica de "El Torrejón" de las Henestrosas, Val-
deolea (Cantabria).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espaftola", III 
(IHE núm. 92-508), 445-458, 3 figs. 
Estudio de,un conjunto cerámico (siglos XIII-XIV) procedente de la fortaleza medieval 
de "El Torrejón" .. <;:ontiene una exhaustiva bibliografía.- C.M.V. 
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92-834 AGUADO VILLALBA, JOSÉ: Los alicatados mudéjares de la sinagoga de "El 
Tránsito" en Toledo.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 111 
(IHE núm. 92-508), 247-257, 121áms. 
Descripción de los alicatados de la sinagoga de El Tránsito. Incluye bibliografía.- C.M. V. 
92-835 MOTA MURILLO, RAFAEL: El "Ars Musica" de Juan Gil de Zamora.- "Ar-
chivo Ibero-Americano" (Madrid), XLII, núm. 165-168 (1982), 651-701. 
Edición del texto latino de esta obra del franciscano Juan Gil de Zamora siguiendo el 
manuscrito conservado en el Archivo Capitular Vaticano. Le precede un estudio en que 
se tratan la biografía del autor, que vivió en la segunda mitad del siglo XIII y principios 
del XIV, y las características y posible fecha de redacción de la obra, que es una teoría 
de la música concebida dentro del canto gregoriano. Bibliografía.- A.H. 
92-836 SÁNCHEZ DONCEL, GREGORIO: Un gran sei10r medieval: Don Juan Ma-
nuel.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval" (Alicante), I 
(1982), 87-115. 
Estudio de las posesiones de Don Juan Manuel en la antigua diócesis de Sigüenza, así 
como de las alusiones cinegéticas de su "Libro de la caza" (cf. Martínez Carrillo, lHE 
núm. 82-996, sobre idéntico tema, sin traza alguna de posibles plagios, pero mucho más 
documentado). Finaliza con un interesante y amplio itinerario de Don Juan Manue!.- M.G!. 
92-837 ANASAGASTI V ALDERRAMA, ANA MARíA; RODRíGUEZ LIÁÑEZ, 
LAUREANO: Medina Sidonia y Benalup de Sidonia: Historia y documentos de 
una disputa.- En "Comunicaciones presentadas al V Congreso de profesores in-
vestigadores" (IHE núm. 92-77), 95-109. 
Estudio y transcripción de tres documentos (Archivo Municipal de Medina Sidonia), fe-
chados entre 1271 y 1430, acerca de la discutida propiedad del seilorío de la alquería de 
Benalup, cedido por Alfonso X al obispo y cabildo de Cádiz, comprado luego por el 
canónigo sevillano Pedro González de Medina y fmalmente vendido por éste al concejo 
de Medina Sidonia. Bibliografía.- A.H. 
92-838 RUIBAL, AMADOR: Peñaflor y Saujolo, dos despoblados cristianos del siglo 
XIll.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 111 (IHE núm. 
92-508), 671-678, 3 ils. 
Breve estudio de dos yacimientos situados en el Campo de Montiel (Ciudad Real). Con-
tiene notas.- C.M.V. 
92-839 TEJERA GASP AR, ANTONIO; AzNAR VALLEJO, EDUARDO: San Mar-
cial de Rubicón. Primer asentamiento europeo en Canarias (1402). (Yaiza, Lan-
zarote).- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 111 (IHE núm. 
92-508), 731-739, 2 láms., 2 figs. 
Estudio preliminar de un conjunto histórico compuesto por los restos de un castillo, igle-
sia, pozos, área fabril y asentamiento aborigen. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
Reino de Navarra 
92-840 JUSUÉ SIMONENA, CARMEN: Apardués. Un modelo de asentamiento rural 
en la Navarra medieval.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 
111 (IHE núm. 92-508), 483-493, 3 láms., 2 figs. 
Resultados de las excavaciones realizadas en 1980-1981, en las que se descubrió una bue-
na parte de la zona sur-oriental del poblado. Contiene notas.- C.M.V. 
92-841 T ABAR SARRIAS, M. INÉS: Rada. Materiales arqueológicos del siglo XV.-
En "11 Congreso de Arqueología Medieval Española", 111 (IHE nwn. 92-508), 
723-730, 2 láms., 2 figs. 
Descripción del material cerámico hallado en las excavaciones de Rada (Navarra). Con-
tiene notas.- e.M.V. 
